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SEZNAM POUŽITÉHO ZNAýENÍ 
% – Procenta ሶ  – Objemový prĤtok 
¨p – Tlaková ztráta
 
¨Qmax – NejvČtší možný rozdíl tepla 
° – StupeĖ 
°C – StupeĖ Celsia   
a1 – Lineární souþinitel tepelný ztrát 
a2 – Kvadratický souþinitel tepelných ztrát 
c – MČrná tepelná kapacita pĜi stĜední teplotČ zásobníku  
CO2 – Oxid uhliþitý 
CRPV – Celková roþní potĜeba vody 
Cu – MČć 
ýSN – ýeská státní norma 
DN – Dimenze 
e – Souþinitel roztažnosti solární kapaliny
 
ed – Opravný souþinitel na zkrácení doby provozu otopné soustavy pĜi pĜerušení vytápČní  
EIA - Vyhodnocení vlivĤ na životní prostĜedí 
EnEV – SmČrnice o úsporách energií 
et  – Opravný souþinitel na snížení vnitĜní teploty pĜi pĜerušení vytápČní 
fRsi – VnitĜní teplotní faktor 
fRsi,cr – Kritický vnitĜní teplotní faktor 
fRsi,N – Požadovaný vnitĜní teplotní faktor 
HUP – Hlavní uzávČr plynu 
J – Joule 





k.ú. – Katastrální území 
Kþ – Korun þeských 
kg – Kilogram 
kWh – kilowatthodina 
l – Litr 
m – Metr 
m2 – Metr þtvereþní 
m3 – Metr krychlový 
MDPV – Maximální denní potĜeba vody 
min – minimálnČ 
mm – milimetr 
MPV – Maximální potĜeba vody 
nd – Poþet dávek 
ni – Poþet uživatelĤ 
nj – Poþet jídel 
NN – Nízké napČtí 
NOX – Oxidy dusíku 
NP – Nadzemní podlaží 
nu – Poþet ploch  
ø – PrĤmČr 
p.þ. – Parcela þíslo 
pa – Plnící tlak 
pd – Souþinitel prodloužení doby dávky 
pe – Koneþný tpal systému 
PE/FE – Polyethylen/Železo 





PPV – PrĤmČrná denní potĜeba vody 
PVC – Polyvinylchlorid 
Q2p – Celkové teplo pro pĜípravu TV 
Q2t – Teplo pro pĜípravu TV 
Q2z  – Ztrátové teplo v rozvodu TV 
Qc – Celková tepelná ztráta objektu 
Qk – Výkon kotle pro ohĜev vody 
RPV – Roþní potĜeba vody 
Sb. – Sbírka 
Sk – Navržená plocha solárních kolektorĤ 
Sk,o – Plocha jednoho solárního kolektoru 
Sk,pot  – Požadovaná plocha solárního kolektoru 
SPV – Specifická potĜeba vody 
t – Doba periody 
td – Doba dávky 
te – Výpoþtová venkovní teplota 
tem – PrĤmČrná venkovní teplota 
tev – Venkovní prĤmČrná teplota 
ti – PrĤmČrná vnitĜní teplota 
tl. – TloušĢka 
TV – Teplá voda 
TZB – Technické zaĜízení budov 
U3  – Objemový prĤtok TV do výtoku 
Uem – PrĤmČrný souþinitel prostupu tepla obálkou budovy 
Uem,20,R – Redukovaný požadovaný prĤmČrný souþinitel prostupu tepla obálkou budovy 





V2p – Denní potĜeba teplé vody 
VD  – Expanzní objem 
Vd – Objem dávky  
Vj – PotĜeba TV pro mytí nádobí v dané periodČ 
VMAGmin – Požadovaný objem expanzní nádoby 
Vo – PotĜeba TV pro mytí osob v dané periodČ  
Vu – PotĜeba TV na úklid a mytí podlah v dané periodČ 
VV – Kapalinová pĜedloha 
Vzas – Objem zásobníku TV 
VZT – Vzduchotechnika 
W – Watt 
z  – Koeficient tepelný ztrát rozvodu TV 
Ȗ – Korekþní faktor odbČru tepla ze zásobníku TV 
İ – Opravný souþinitel pro nesouþasnosti pĜirážek tepelných ztrát objektu 
Ș0 – Optická úþinnost 
ȘK – Úþinnost zdroje 
ȘO – Úþinnost regulace 
ȘR – Úþinnost rozvodu tepelné energie 
ș1 – Teplota studené vody 
ș2 – Teplota teplé vody 
ȡ – Hustota  
Ĳa – Doba dohĜevu 
ĭ1n – Jmenovitý výkon pro ohĜev TV  
ĳi – VnitĜní návrhovou relativní vlhkost 







Náplní bakaláĜské práce je návrh podlahového vytápČní v rodinném domČ. Pro vytápČní je 
zadáno využití kondenzaþního plynové kotle. K podpoĜe ohĜevu teplé vody byly navrženy 
solární kolektory, byl spoþítán jejich energetický zisk s ohledem na umístČní, sklon a azimut 
se znázornČním procentuálního pokrytí potĜeby tepla ze ziskĤ solárních kolektorĤ v roce. 
S návrhem kolektorĤ úzce souvisí výpoþet potĜeby teplé vody a urþení objemu akumulaþního 
zásobníku pro teplou vodu.  
V práci byly navrženy stavební konstrukce, které byly vyhodnoceny z hlediska tepelné 
techniky, bylo provedeno porovnání s normovými hodnotami pro souþinitele prostupu tepla, 
teplotní faktor vnitĜního povrchu, pokles dotykové teploty. Pro upĜesnČní byl spoþítán jeden 
kritický detail na teplotní faktor vnitĜního povrchu.  
Práce dále obsahuje výpoþet tepelné ztráty obálky budovy s energetickým štítkem obálky 
budovy, výpoþet tepelných ztrát místností pro návrh vytápČní. Návrh vytápČní byl proveden 
v softwaru RauCAD TechCON. 
BakaláĜská práce je rozdČlena na þást pozemního stavitelství a TZB, dokumentace je 
zpracována v souladu s vyhláškou 499/2006 Sb., a zmČnou 62/2013 Sb., ve stupni 
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A PRģVODNÍ ZPRÁVA 
A.1 Identifikaþní údaje 
A.1.1 Údaje o stavbČ 
Název stavby:    Rodinný dĤm – podlahové vytápČní  
Místo stavby:     ulice OĜechová, Ostrava - HošĢálkovice 
Kraj:     Moravskoslezský 
Stavební úĜad:    Prokešovo námČstí 1803/8, 729 30, Ostrava 
Katastrální území:    646075, HošĢálkovice 
Katastrální úĜad:    Vítkovická 3056/2, 702 00, Moravská Ostrava 
Parcelní þíslo:    1940/2 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
Investor:    Fakulta stavební - VŠB-TU Ostrava  
Ludvíka PodéštČ 1875/17, 708 33, Ostrava-Poruba 
Projektant:     Knapík ŠtČpán 
Dodavatel:     Bude urþen na základČ výbČrového Ĝízení 
Druh stavby:     Novostavba rodinného domu 
Úþel dokumentace:    Projektová dokumentace pro provádČní stavby 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
StavebnČ konstrukþní Ĝešení:  Knapík ŠtČpán, Modrá 1, 702 00, Ostrava 
VytápČní:     Knapík ŠtČpán, Modrá 1, 702 00, Ostrava 
A.2 Seznam vstupních podkladĤ 
• Rozprava s investorem 
• Místní prohlídka pozemku 
• Geologická mapa 
• Katastrální mapa 
• Územní plán mČstské þásti 
• Stavební zákon þ.183/2006 Sb., 
ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ 
• Vyhláška þ. 268/2009 Sb., 
ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ 






A.3 Údaje o území 
a) Rozsah Ĝešeného území 
Parcela þíslo 1940/2 k. ú. HošĢálkovice se nachází na okraji mČstské þásti. V souþasné dobČ se 
na pozemku nenachází žádný objekt, je veden jako parcela s trvalým travním porostem. 
b) Údaje o ochranČ území podle jiných právních pĜedpisĤ 
Parcela podléhá ochranČ zemČdČlského pĤdního fondu, nenachází se v záplavové oblasti. 
Nespadá pod ochranu dle jiných právních pĜedpisĤ. 
c) Údaje o odtokových pomČrech 
Odtokové údaje se nemČní. 
d) Údaje o souladu s územnČ plánovací dokumentací 
Stavba je umístČna na okraj zastavČného území mČstské þásti HošĢálkovice, je v souladu 
s územním plánováním mČstské þásti HošĢálkovice, protože je situována v zónČ ploch 
smíšených obytných – venkovských s pĜípustným využitím pro stavby rodinných domĤ 
a staveb bezprostĜednČ souvisejících a podmiĖujících bydlení. 
e) Údaje o dodržení obecných požadavkĤ na využití území 
Projektová dokumentace splĖuje požadavky dle stavebního zákona þ. 183/2006 Sb., ve znČní 
pozdČjších pĜedpisĤ, s vyhláškou 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 
ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ a vyhláškou þ.268/2009 Sb., o technických požadavcích 
na stavby ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ. Projektová dokumentace odpovídá dotþeným 
hygienických pĜedpisĤm a závazným technickým normám ýSN. Jsou splnČny pĜíslušné 
pĜedpisy a požadavky na vnitĜní prostĜedí stavby i vliv stavby na životní prostĜedí. 
Dle vyhlášky 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znČní pozdČjších 
pĜedpisĤ, stavba splĖuje požadavky §20. na pozemku je vyhrazeno parkovací místo (garáž), 
dešĢové vody jsou svedeny z objektu do dešĢové kanalizace, splaškové vody jsou odvedeny 
do kanalizaþní stoky. Komunální odpad bude sbírán do popelnicových nádob a následnČ 
odvážen v souladu s platnou legislativou. Požadavky na umístČní stavby dle §23 jsou splnČny. 






f) Údaje o splnČní požadavkĤ dotþených orgánĤ 
V prĤbČhu projektových prací nebyly vzneseny žádné požadavky dotþených orgánĤ. 
g) Seznam výjimek a úlevových Ĝešení 
Stavba rodinného domu nevyžaduje žádné výjimky a úlevová Ĝešení. 
h) Seznam souvisejících a podmiĖujících investic 
Výstavba objektu rodinného domu nemá žádné vyvolané a podmínČné investice. 
i) Seznam pozemkĤ a staveb dotþených provádČním stavby 
Dotþené pozemky:   1940/2 – trvalý travní porost 
Sousedící pozemky:   1938/2 – ostatní plocha 
1925/15 – orná pĤda 
1950/2 – zastavČná parcela 
1945/13 – zastavČná parcela 
A.1 Údaje o stavbČ 
a) Nová stavba nebo zmČna dokonþené stavby 
Obsahem projektové dokumentace pro provádČní stavby je novostavba rodinného domu 
s garáží. Objekt obdélníkového pĤdorysu o vnČjších rozmČrech 18,20 x 7,95 m, bude umístČn 
v nejbližším místČ 6,3 m od hranice pozemku p. þ.1940/2 v k. ú. HošĢálkovice. PĜístupný bude 
z pĜilehlé místní komunikace v ul. OĜechová od objektu vzdálené 12,5 m. Stavba bude 
tĜípodlažní podsklepená zasazená do svahu, postavená na základových pásech, nosné zdivo 
z pĜesných tvárnic POROTHERM a ztraceného bednČní BEST, stĜecha plochá se sklonem 
do 5°, fasáda zateplená kontaktním zateplovacím systémem Baumit. ÚroveĖ terénu v místČ 
vstupu -0,050 m. Maximální výška (solární kolektor) +10,860 m od úrovnČ podlahy 1. NP  
b) Úþel užívání stavby 
Rodinný dĤm s jednou bytovou jednotkou pro þtyĜþlennou rodinu. 
c) Trvalá nebo doþasná stavba 
Navrhovaný objekt je trvalou stavbou.  
d) Údaje o ochranČ stavby podle jiných právních pĜedpisĤ 
Navrhovaný objekt nepodléhá žádné ochranČ stavby podle jiných právních pĜedpisĤ, nejedná 





e) Údaje o dodržení technických požadavkĤ na stavby a obecných technických 
požadavkĤ zabezpeþujících bezbariérové užívání staveb 
Projektová dokumentace je v souladu se stavebním zákonem þ. 183/2006 Sb, ve znČní 
pozdČjších pĜedpisĤ. Jsou splnČny požadavky mechanické odolnosti a stability. Stavba je 
navržena v souladu s normovými hodnotami. Stavba je dostateþnČ osvČtlena denním 
a sluneþním svČtlem. VČtrání a vytápČní je v souladu s normovými hodnotami, s možností 
regulace vnitĜní teploty. 
Projektová dokumentace je v souladu s vyhláškou þ. 268/2009 Sb., o technických požadavcích 
na stavby, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ. Bezbariérové užívání není u objektu rodinného domu 
vyžadováno. 
f) Údaje o splnČní požadavkĤ dotþených orgánĤ 
Dotþené orgány nevznesly žádné požadavky k projektové dokumentaci. Stavba nepodléhá 
žádným požadavkĤm podle jiných právních pĜedpisĤ. 
g) Seznam výjimek a úlevových Ĝešení 
Stavba rodinného domu nevyžaduje žádné výjimky a úlevová Ĝešení. 
h) Návrhové kapacity 
Plocha parcely:         1345 m2 
ZastavČná plocha:         139,6 m2 
ZastavČnost:          10,4 % 
Užitná plocha:         290 m2 
ObestavČný prostor:         1305,17 m3 
Druh stĜechy:          plochá 
Výška atiky od 1. NP:        +9,950 m 
Poþet funkþních jednotek:        1 
Poþet obyvatel:         4 
i) Základní bilance stavby 
Objekt rodinného domu bude pĜipojen ke splaškové a dešĢové kanalizaci, vodovodnímu 





Bilance potĜeby vody z vodovodu 
Specifická potĜeba vody: 
  ൌ ୰͵͸ͷ ൌ ͵ͷ͵͸ͷ ൌ Ͳǡͳଷ ൌ ͳͲͲ [1]
PrĤmČrná denní potĜeba vody pro 4 obyvatele: 
  ൌ  כ Ͷ ൌ ͳͲͲ כ Ͷ ൌ ͲǡͶଷ ൌ ͶͲͲ [2]
Maximální denní potĜeba vody: 
  ൌ  כ ͳǡͷ ൌ ͲǡͶ כ ͳǡͷ ൌ Ͳǡ͸ଷ ൌ ͸ͲͲ  [3]
Maximální hodinová potĜeba vody: 
  ൌ  כ ͳǡͺʹͶ ൌ ͸ͲͲ כ ͳǡͺʹͶ ൌ Ͷͷ  ൌ ͲǡͲͳʹͷ  [4]
Roþní potĜeba vody: 
  ൌ  כ  ൌ ͶͲͲ כ ͵͸ͷ ൌ ͳͶ͸ͲͲͲ  ൌ ͳͶ͸ ଷ [5]
Celková roþní potĜeba vody: 
  ൌ  ൅ Ͷ כ ͳ ൌ ͳͷͲ ଷ [6]
Bilance potĜeby TV 
Denní potĜeba teplé vody:     ଶ୮ ൌ Ͳǡ͵ʹͶଷ [9] 
Denní potĜeba tepla pro pĜípravu teplé vody:   ଶ୮ ൌ ʹʹǡͲͶͶ [10] 
Výpoþet bilance potĜeby teplé vody a tepla pro její pĜípravu je Ĝešena v F.1 PotĜeba teplé vody 
a tepla pro její pĜípravu 71. 
Bilance splaškových vod 
PrĤmČrné denní množství splaškových vod odpovídá denní potĜebČ vody 400 l [2]. 






Bilance dešĢových vod 
Plocha stĜechy:      ͳͶʹʹ
PrĤmČrný dlouhodobý roþní úhrn srážek:   ͺͳ͸
PrĤmČrné roþní množství dešĢových vod:   ͳͳ͸͵
Bilance potĜeby elektrické energie 
PĜedpokládaná roþní spotĜeba elektrické energieǣ  Ͷ
Bilance potĜeby tepla 
Roþní potĜeba tepla pro vytápČní :   ͳ͹ǡ͵ͷͶሾͺሿ 
Roþní potĜeba tepla pro pĜípravu TV:   ͺͲͶ͸[13] 
Energetická nároþnost budovy dle ýSN 73 0540 [5] 
Celková tepelná ztráta objektu:    11,785 kW 
Klasifikaþní tĜída prostupu tepla obálkou budovy:   B 
Slovní popis:        úsporná 
Klasifikaþní ukazatel CI:      0,7 
j) ýasové pĜedpoklady výstavby 
Stavba nebude trvale omezovat žádné stávající pĜilehlé objekty a pozemky. Veškeré práce 
budou provádČny s minimálním dopadem na okolí tak, aby stavební ruch neomezoval 
sousedství stavby. PĜípadné poškození pĜilehlých komunikací a ploch bude uvedeno 
do pĤvodního stavu na náklady zhotovitele. 
Stavební Ĝízení a povolení     8/2016 
PĜedpokládané zahájení výstavby    10/2016 






k) Orientaþní náklady na stavbu 
Cena vychází z cenových ukazatelĤ URS Praha pro rok 2016. Jsou zahrnuty všechny 
navrhované pĜípojky inženýrských sítí a zpevnČné povrchy. 
Návrhová cena:         5 170 Kþ/m3 
PĜedpokládané náklady na objekt:        1340x5170 = 6 927 800 Kþ 
PĜedpokládané náklady na pĜípojky:       350 210 Kþ 
PĜedpokládané náklady na úpravy povrchĤ:     94 760 Kþ 
PĜedpokládaná celková cena:        7 372 980 Kþ 
A.5 ýlenČní stavby na objekty a technická a technologická zaĜízení 
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B SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
B.1 Popis území stavby 
a) Charakteristika stavebního pozemku 
Stavba bude pĜístupná z místní komunikace v ul. OĜechová, která je ve vlastnictví mČstské þásti 
HošĢálkovice pĜes zpevnČné plochy. DĤm bude napojen na inženýrské sítČ pomocí nových 
pĜípojek (elektrická, vodovodní, plynovodní a kanalizaþní). DešĢové vody budou odvedeny 
do dešĢové kanalizace.  
b) Výþet a závČry provedených prĤzkumĤ a rozborĤ 
Byla provedena obhlídka pozemku a kopaná sonda. Z vyhodnocení sondy a geologických map 
byly posouzeny geologické a hydrogeologické pomČry. 
c) Stávající ochranná a bezpeþnostní pásma 
Stávající ochranná a bezpeþnostní pásma jsou stanovená pĜíslušnými správci inženýrských sítí 
a dotþenými orgány a na stavebním pozemku se nenacházejí. 
d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 
Parcela se nenachází v záplavové oblasti. Území se nachází v již uzavĜeném tČžebním revíru. 
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
pomČry území 
Dokonþení stavby nebude mít v prĤbČhu užívání žádné negativní vlivy na okolní prostĜedí. 
Odtokové pomČry nebudou stavbou narušeny. 
f) Požadavky na asanace, demolice a kácení dĜevin 
Pozemek nevyžaduje žádné asanace a demolice. V okrajové þásti pozemku se nachází vzrostlé 
stromy, nebudou stavbou dotþeny. 
g) Požadavky na maximální zábory zemČdČlského pĤdního fondu nebo pozemkĤ 
urþených k plnČní funkce lesa (doþasné/trvalé) 
Na pozemku bude sejmutá ornice o mocnosti 30 cm, bude uložena v deponii na pozemku. 
h) ÚzemnČ technické podmínky 
Stavební parcela je dostupná z místní komunikace v ul. OĜechová, která je ve vlastnictví 
mČstské þásti HošĢálkovice, objekt je dostupný ze zpevnČné plochy. Napojení na technickou 
infrastrukturu je zajištČno pomocí elektrické pĜípojky NN, vodovodní pĜípojky DN32, plynové 





i) VČcné a þasové vazby na stavby, podmiĖující, vyvolané a související investice 
V prĤbČhu zpracování projektové dokumentace nebyly známé žádné vyvolané a podmiĖující 
investice. 
B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Úþel užívání stavby 
Rodinný dĤm k bydlení þtyĜþlenné rodiny, zastavČná plocha 139,6 m2, obestavČný 
prostor 1305,17 m3, užitná plocha 290 m2. 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické Ĝešení 
a)   Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového Ĝešení 
Územním plánem mČstské þásti HošĢálkovice nejsou stanoveny žádné regulace, pozemek je 
urþen k zastavČní objekty urþenými k bydlení. Stavební parcela je svažitá se sklonem k místní 
komunikaci v ul. OĜechová. 
b)   Architektonické Ĝešení – kompozice tvarového Ĝešení, materiálové a barevné 
Ĝešení 
Stavba je navržena jako zdČný podsklepený rodinný dĤm s plochou stĜechou z tvárnic, 
ztraceného bednČní a pĜesných tvárnic POROTHERM Profi. Objekt je zateplen kontaktním 
zateplovacím systémem Baumit s bílou barvou omítky. V 1. NP se nachází vstup do objektu 
se zádveĜím, chodbou se schodištČm, koupelnou, technické zázemí objektu jako je technická 
místnost, sklep a garáž. V 2. NP se nachází chodba, pracovna a WC, obývací pokoj a kuchyĖ, 
ke které je pĜilehlá spíž. Ve 3. NP se nachází chodba, ložnice, WC, koupelna, šatník a dva 
pokoje. Stavba svým vzhledem není rušivý prvek okolí. 
B.2.3 Celkové provozní Ĝešení, technologie výroby 
V objektu se nenachází. 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Bezbariérové užívání není u objektu rodinného domu vyžadováno. 
B.2.5 Bezpeþnost pĜi užívání stavby 
Stavba je navržena a bude provedena takovým zpĤsobem, aby pĜi jejím užívání nebo provozu 
nevznikalo nepĜijatelné nebezpeþí nehod nebo poškození, napĜ. uklouznutím, pádem, nárazem, 
popálením, zásahem elektrickým proudem, zranČní výbuchem a vloupání. SchodištČ v objektu 





B.2.6 Základní charakteristika objektu 
a) Stavební Ĝešení 
Obsahem projektové dokumentace pro provádČní stavby je novostavba rodinného domu 
s garáží. Objekt obdélníkového pĤdorysu o vnČjších rozmČrech 18,20 x 7,95 m bude umístČna 
v nejbližším místČ 6,3 m od hranice pozemku p. þ.1940/2 v k. ú. HošĢálkovice. PĜístupná bude 
z pĜilehlé místní komunikace v ul. OĜechová od objektu 12,5 m. Stavba bude tĜípodlažní, 
podsklepená, zasazená do svahu, postavená na základových pásech, nosné zdivo z pĜesných 
tvárnic POROTHERM a ztraceného bednČní BEST, stĜecha plochá se sklonem do 5°, fasáda 
zateplená kontaktním zateplovacím systémem. ÚroveĖ terénu v místČ vstupu -0,050 m. 
Maximální výška (solární kolektor) +10,860 m od úrovnČ podlahy 1. NP.  
b) Konstrukþní a materiálové Ĝešení 
Stavba je navržena ve stČnovém konstrukþním systému. Základy budou provedeny z prostého 
betonu, základová deska (podkladní beton) z betonu vyztuženého kari sítí. Obvodové zdi 
pĜiléhající k zeminČ budou provedeny ze ztraceného bednČní BEST tl. 300 mm, zbylé obvodové 
stČny z pĜesných tvárnic POROTHERM Profi tl. 440mm. VnitĜní nosné zdivo bude zhotoveno 
z pĜesných tvárnic POROTHERM Profi tl. 440 mm, respektive 300 mm, pĜíþky z pĜíþkovek 
POROTHERM tl. 115 mm. Komín bude proveden koaxiálním odkouĜením Regulus 
ø 60/100 mm plast/hliník. Stropní konstrukce tvoĜí keramický trámeþkový strop 
POROTHERM tl. 250 mm. V úrovni stropĤ bude proveden železobetonový ztužující vČnec, 
který tvoĜí 4 pruty V16 a tĜmínky V8, osazeny á 300 mm. Beton C20/25, krytí hlavní výztuže 
min. 20 mm. Okna a dveĜe budou hliníková s izolaþním trojsklem firmy Vekra.  
Objekt bude zastĜešen plochou stĜechou s nejvČtším pĜípustným sklonem 5°. Nosnou konstrukci 
stĜechy tvoĜí keramický trámeþkový POROTHERM tl. 250 mm. Na stĜeše je navržená 
povlaková hydroizolace FATRAFOL. 
VnitĜní omítky i vnČjší omítky budou zhotoveny z omítek firmy Baumit. 
Podlahy budou z keramické dlažby a laminátové podlahové krytiny. 
PĜi návrhu nosných konstrukcí byly použity normové hodnoty užitných, klimatických a dalších 
zatížení, u typizovaných prvkĤ byly použity technické listy výrobcĤ. PĜi návrhu byly 
respektovány všechny platné normy a technické pĜedpisy. 
c) Mechanická odolnost a stabilita 
Veškeré stavební dílce jsou tradiþních materiálĤ, rozmČrĤ a technologií. Statická únosnost 





B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zaĜízení 
a) Technické Ĝešení 
Navrhovaný objekt bude napojen na inženýrské sítČ pomocí nových pĜípojek k vodovodnímu 
Ĝadu, elektrické rozvodné síti, nízkotlakému plynovodu, splaškové kanalizaci a dešĢové 
kanalizaci. Jednotlivé pĜípojky jsou popsány v kapitole: B.3 Napojení na technickou 
infrastrukturu28.  
b) Výþet technických a technologických zaĜízení 
Souþástí této projektové dokumentace je popis zaĜízení vytápČní objektu, viz: 
D.1.4.a TECHNIKA PROSTěEDÍ STAVEB - VYTÁPċNÍ48. 
B.2.8 PožárnČ bezpeþnostní Ĝešení 
PožárnČ bezpeþnostní Ĝešení navrhovaného objektu není souþástí této projektové dokumentace. 
a) RozdČlení stavby a objektĤ do požárních úsekĤ 
b) Výpoþet požárního rizika a stanovení stupnČ požární bezpeþnosti 
c) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobkĤ vþetnČ 
požadavkĤ na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 
d) Zhodnocení evakuace osob vþetnČ vyhodnocení únikových cest 
e) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárnČ nebezpeþného prostoru 
f) ZajištČní potĜebného množství požární vody, pĜípadnČ jiného hasiva, vþetnČ 
rozmístČní vnitĜních a vnČjších odbČrných míst 
g) Hodnocení možnosti provedení požárního zásahu 
h) Hodnocení technických a technologických zaĜízení stavby 
i) Posouzení požadavkĤ na zabezpeþení stavby požárnČ bezpeþnostními zaĜízeními 
j) Rozsah a zpĤsob rozmístČní výstražných a bezpeþnostních tabulek 
B.2.9 Zásady hospodaĜení s energiemi 
a)   Kritéria tepelnČ technického posouzení 
Stavba rodinné domu je navržena podle vyhlášky þ. 78/2013 Sb., o energetické nároþnosti 
budov [18]. PĜíslušné požadavky jsou splnČny, jejich popis a vyhodnocení je uvedeno 






b)   Energetická nároþnost stavby dle ýSN 73 0540 [5] 
Celková tepelná ztráta objektu:    11,785 kW 
Klasifikaþní tĜída prostupu tepla obálkou budovy:   B 
Slovní popis:        úsporná 
Klasifikaþní ukazatel CI:      0,7 
c)   Posouzení využití alternativních zdrojĤ energií 
Jako alternativní zdroj energie byla navržena solární soustava, viz F NÁVRH SOLÁRNÍ 
SOUSTAVY.  
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostĜedí 
Zásady Ĝešení parametrĤ stavby (vČtrání, vytápČní, osvČtlení, zásobování vodou, odpadĤ apod.) 
a dále zásady Ĝešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).  
VČtrání: 
V objektu je zajištČno pĜirozené vČtrání otevíratelnými okny, dveĜmi a vČtracími kanály bez 
použití VZT a klimatizaþní jednotky. V místnostech hygienického zaĜízení jsou instalovány 
ventilátory DALAP 100 VLM ø 125 mm s þidlem pohybu a þasovým spínaþem. 
VytápČní: 
Objekt je vytápČn podlahovým vytápČním s kondenzaþní technologií plynového kotle. 
Denní osvČtlení a proslunČní: 
Denní osvČtlení je zajištČno navrženými prosklenými výplnČmi otvorĤ. V okolí stavby 
se nenachází žádná stojící stavba, která by bránila proslunČní objektu. 
UmČlé osvČtlení: 
Bude zajištČno jednotlivými svítidly dle výbČru stavebníka a projektu elektroinstalace. 
Vibrace a hluk: 
V navrhovaném objektu nebude instalován žádný podstatný zdroj vibrací a hluku, který by 
mohl zhoršit souþasné hlukové pomČry pro okolí. Stavba je navržená tak, aby hluk a vibrace 






B.2.11 Ochrana stavby pĜed negativními úþinky vnČjšího prostĜedí 
a) Ochrana pĜed pronikáním radonu z podloží 
Na základČ mČĜení byla stanovena úroveĖ radiace radonu jako nízká. Je zohlednČno 
v projektové dokumentaci. 
b) Ochrana pĜed bludnými proudy 
Korozní prĤzkum a monitoring bludných proudĤ nebyl proveden. Významné namáhání 
bludnými proudy se nepĜedpokládá. 
c) Ochrana pĜed technickou seizmicitou 
Namáhání objektu technickou seizmicitou (napĜ. trhacími pracemi, dopravou, prĤmyslovou 
þinností, pulzujícím vodním proudem apod.) se v okolí stavby nepĜedpokládá, nejsou Ĝešeny 
žádná opatĜení. 
d) Ochrana pĜed hlukem 
Není Ĝešeno v projektové dokumentaci, objekt se nachází v klidné þásti obce. 
e) ProtipovodĖová opatĜení 
Není Ĝešeno v projektové dokumentaci, objekt se nenachází v záplavové oblasti. 
B.3 Napojení na technickou infrastrukturu 
a) Napojovací místa technické infrastruktury 
Objekt bude napojen na technickou infrastrukturu samostatnými pĜípojkami. Inženýrské sítČ 
se nachází pod povrchem místní komunikace v ul. OĜechová. Budou zhotoveny pĜípojky: 
elektro pĜípojka NN, vodovodní, plynovodní pĜípojka, pĜípojka splaškové a dešĢové 
kanalizace. Napojení bude provedeno dle platných norem a naĜízení. 
b) PĜipojovací rozmČry, výtokové kapacity a délky 
PĜípojky technické infrastruktury 
Vodovodní pĜípojka 
Napojení bude provedeno pomocí navrtávací soupravy na vodovodní Ĝad v ul. OĜechová. 
Za napojením bude umístČna zemní soustava, vodomČrná šachta je za plotem tČsnČ u hranice 
pozemku. Materiál pĜípojky je navržen z PE 100 32x4,4 mm. Délka pĜípojky je 8,2 m 
k vodomČrné šachtČ, dále 11,5 m k objektu. Potrubí bude uloženo v nezamrzné hloubce 
se spádem k vodovodnímu Ĝadu do pískového lože 150 mm, bude zasypáno min. 300 mm nad 
horní hranu potrubí. Obsyp bude opatĜen výstražnou folií a signalizaþním vodiþem. Prostup 





a utČsnČny. Po montáži je nutné provést tlakovou zkoušku, proplach a dezinfekci. PĜípojka 
musí být užívána tak, abych nedošlo ke zneþistČní vody ve vodovodu. Celková roþní potĜeba 
vody je 150 m3 [6]. Celá bilance potĜeby vody je uvedena v kapitole A.1.1 Údaje o stavbČ. 
PĜípojka plynu 
Plynovodní pĜípojka bude napojena na nízkotlaký plynovod v ul. OĜechová. PĜípojka je 
navržena z PE-HD potrubí DN25, bude ukonþena ve zdČném pilíĜi, který je souþástí oplocení 
pozemku. V pilíĜi bude umístČn HUP a plynomČr. HUP bude pĜístupný z veĜejného 
prostranství, dvíĜka budou zapeþetČna a opatĜena prĤzorem umožĖující odeþet stavu 
plynomČru. Potrubí bude vedeno min. ve hloubce 900 mm spoleþnČ s vyhledávacím kabelem. 
Uloženo bude do pískového lože 150 mm a obsypáno min. 300 mm nad horní hranu potrubí, 
na obsyp bude umístČna výstražná folie a signalizaþní vodiþ. Výkop bude zasypán. Délka 
pĜípojky je 2 m, vedení do domu 10,5 m. PĜed prostupem pĜes základový pás bude použita 
pĜechodka PE/FE. Prostup základovým pásem a podkladní základovou deskou bude opatĜen 
chrániþkou s pĜesahem min. 100 mm a bude utČsnČn. Montáž plynovodní pĜípojky mohou 
provést pouze odborní pracovníci, musí být provedena tlaková zkouška a revize 
s vypracováním protokolu.  
PĜípojka elektro 
Napojení bude realizováno pĜípojkou 5Jx10 na pilíĜ s elektrickým rozvadČþem, který je souþástí 
oplocení pozemku. Bude pĜístupný z veĜejného prostranství, dvíĜka budou zapeþetČna 
a opatĜena prĤzorem umožĖující odeþet stavu elektromČru. Napojení bude provedeno z veĜejné 
sítČ v ul. OĜechová. Projekt pĜípojky elektro není souþástí projektové dokumentace a bude Ĝešen 
provozovatelem sítČ. Délka pĜípojky cca 7,5 m. 
PĜípojka splaškové kanalizace 
PĜípojka bude napojena do splaškové kanalizace v ul. OĜechová. Napojení bude provedeno 
pomocí revizní šachty. Materiál pĜípojky je potrubí PVC DN200. Potrubí bude uloženo 
do nezamrzné hloubky se spádem do kanalizaþní stoky na pískové lože 150 mm a obsypáno 
min. 300 mm nad horní hranu potrubí a opatĜeno signalizaþní fólií. Potrubí bude uloženo 
spoleþnČ se signalizaþním vodiþem, na pozemku bude umístČna revizní šachta s þistícím 
kusem. Délka pĜípojky je 17,3 m. Prostup základovým pásem bude opatĜen chrániþkou 
s pĜesahem min 100 mm a bude utČsnČn.  
PrĤmČrné denní množství splaškových vod odpovídá denní potĜebČ vody 400 l [2]. 





PĜípojka dešĢové kanalizace 
PĜípojka bude napojena do dešĢové kanalizace v ul. OĜechová. Napojení bude provedeno 
pomocí revizní šachty. Materiál pĜípojky je potrubí PVC DN200. Potrubí bude uloženo 
do nezamrzné hloubky se spádem do kanalizaþní stoky na pískové lože 150 mm a obsypáno 
min. 300 mm nad horní hranu potrubí a opatĜeno signalizaþní fólií. Potrubí bude uloženo 
spoleþnČ se signalizaþním vodiþem, na pozemku bude umístČna revizní šachta s þistícím 
kusem. Délka pĜípojky je 17,9 m. Prostup základovým pásem bude opatĜen chrániþkou 
s pĜesahem min 100 mm a bude utČsnČn. 
Plocha stĜechy:      142 m2 
PrĤmČrný dlouhodobý roþní úhrn srážek:   816 mm 
PrĤmČrné roþní množství dešĢových vod:   116 m3 
B.4 Dopravní Ĝešení 
a) Popis dopravního Ĝešení 
Na pozemku je navržena zpevnČná plocha umožĖující pĜíjezd z místní komunikace 
v ul. OĜechová. Plocha je odvodnČna od silniþní vpusti. 
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Pozemek bude pĜístupný z místní komunikace v ul. OĜechová, která je ve vlastnictví mČstské 
þásti HošĢálkovice. 
c) Doprava v klidu 
V objektu je navržená garáž s jedním garážovým stáním pro osobní automobil, venkovní 
zpevnČná plocha umožĖuje 1 stání pro osobní automobil. 
d) PČší a cyklistické stezky 
Není pĜedmČtem projektové dokumentace 
B.5 ěešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) Terénní úpravy 
V rámci stavby budou provedeny nové zpevnČné plochy od místní komunikace v ul. OĜechová 
ke vchodu do objektu a vjezd do garáže z jižní strany. Za objektem bude zpevnČná plocha 
v úrovni 2. NP. Plochy budou propojeny pomocí venkovního schodištČ. Terénní úpravy budou 
provedeny podle výkresové dokumentace. 
b) Použité vegetaþní prvky 





c) Biotechnická opatĜení 
Není pĜedmČtem projektové dokumentace. 
B.6 Popis vlivĤ stavby na životní prostĜedí a jeho ochrana 
a) Vliv stavby na životní prostĜedí – ovzduší, hluk, voda, odpady a pĤda 
Objekt bude v dobČ užívání vypouštČt do ovzduší CO2 a NOX, v objektu nebude žádný 
významný zdroj hluku. DĤm bude napojen na vodovodní Ĝad, vypouštČní zneþištČných 
splaškových vod bude do splaškové kanalizace. DešĢové vody budou odvedeny do dešĢové 
kanalizace. Komunální odpad bude sbírán do popelnicových nádob a následnČ odvážen 
v souladu s platnou legislativou. Vzhledem k povaze objektu (rodinný dĤm) bude mít stavba 
minimální vliv na životní prostĜedí. 
b) Vliv stavby na pĜírodu a krajinu (ochrana dĜevin, ochrana památných stromĤ, 
ochrana rostlin a živoþichĤ), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajinČ 
Stavba bude mít minimální vliv na pĜírodu a krajinu. 
c) Vliv stavby na soustavu chránČných území Natura 2000 
V okolí stavby se nenachází Evropsky významné lokality ani Ptaþí oblasti pod ochranou 
Natura 2000. Stavba nebude mít negativní vliv na chránČná území Natura 2000. 
d) Návrh zohlednČní podmínek ze závČru zjišĢování Ĝízení nebo stanoviska EIA 
Stanovisko EIA se na tento typ stavby nevyžaduje. 
e) Navrhovaná ochranná a bezpeþnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních pĜedpisĤ 
Nejsou navrhovaná žádná ochranná ani bezpeþnostní pásma. 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
SplnČní základních požadavkĤ z hlediska plnČní úkolĤ ochrany obyvatelstva 
Stavba není urþená k ochranČ obyvatelstva. 
B.8 Zásady organizace výstavby 
a) PotĜeby a spotĜeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištČní 
Na staveništČ bude zajištČna dodávka elektrické energie a vody z veĜejné sítČ. Dodavatel stavby 
si smluvnČ zajistí požadovaný odbČr energií a dohodne detailní zpĤsob odbČru se stavebníkem, 





b) OdvodnČní staveništČ 
Není pĜedmČtem projektové dokumentace 
c) Napojení staveništČ na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
StaveništČ se rozkládá na þásti pozemku pĜilehlé k místní komunikaci v ul. OĜechová. 
Na pozemku je navržená zpevnČná plocha ze zámkové dlažby umožĖující pĜíjezd až k objektu.  
Napojení na elektrickou síĢ bude pĜed zhotovením elektrické pĜípojky objektu provedeno 
pomocí stavebního rozvadČþe z veĜejné sítČ. Napojení na vodovod bude provedeno navrtávací 
soupravou a pĜivedeno na hranici pozemku do vodomČrné šachty. 
d) Vliv provádČní stavby na okolní stavby a pozemky 
Stavební ruch nenaruší okolní stavby ani pozemky. 
e) Ochrana okolí staveništČ a požadavky na související asanace, demolice a kácení 
dĜevin 
Dodavatel stavby je povinen chránit okolí staveništČ, zamezit jejich narušení. Skladování 
a pohyb mimo vyhrazené plochy je zakázán. Dodavatel je povinen provést opatĜení proti 
zneþištČní okolí staveništČ odfukem lehkých odpadĤ ze stavby.  
V souvislosti se stavbou nejsou navrhovány žádné asanace, demolice ani kácení dĜevin. 
f) Maximální zábory pro staveništČ (doþasné/trvalé) 
Trvalý zábor staveništČ je ohraniþen hranicí stavební parcely. Bude-li nutné, vzniknou doþasné 
zábory na okolních pozemcích, zejména pĜi výstavbČ pĜípojek. Doþasné zábory budou malého 
rozsahu po nezbytnČ nutnou dobu, budou pĜedem dojednány s vlastníky pĜíslušných parcel 
a správci sítí. 
g) Maximální produkovaná množství a druh odpadĤ a emisí pĜi výstavbČ, jejich 
likvidace 
Odpady, které vzniknou pĜi stavbČ, budou v souladu se zákonem þ. 185/2001 Sb., o odpadech, 
ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, jeho provádČcími pĜedpisy a pĜedpisy s ním souvisejícími, 
likvidovány na stavbČ, odvozem do sbČrných surovin nebo na skládku k tomu urþenou. 
h) Bilance zemních prací, požadavky na pĜísun nebo deponie zemin 
Zemní práce budou provádČny v nezbytném rozsahu. Výkopek ze stavby bude použit na násyp 





i) Ochrana životního prostĜedí pĜi stavbČ 
Výstavbou mĤže dojít k mírnému zhoršení životního prostĜedí zvýšením prašnosti a hluþnosti. 
Po dobu provádČní stavby nesmí být okolní prostor ovlivĖován nadprĤmČrným hlukem, 
vibracemi a otĜesy nad mez stanovenou v NaĜízení vlády o ochranČ zdraví pĜed nepĜíznivými 
úþinky hluku a vibrací þ. 272/2011. Musí být používané jen stroje a zaĜízení v náležitém 
technickém stavu tak, aby nemohlo dojít k úniku ropných látek do pĤdy, popĜ. do podzemních 
vod. Odpady je možno likvidovat výluþnČ v zaĜízeních, které mají oprávnČní k likvidaci odpadĤ 
a doklady o pĜedání odpadĤ do tČchto provozoven musí zhotovitel, popĜ. stavebník, uschovat 
pro pĜípadnou kontrolu. 
BČhem stavby nesmí docházet ke zneþišĢování ovzduší, napĜ. pálením spalitelného odpadu 
nebo nedostateþným zajištČním lehkých materiálĤ proti odfouknutí. 
j) Zásady bezpeþnosti a ochrany zdraví pĜi práci podle jiných právních pĜedpisĤ 
BČhem provádČní stavebních prací musí být striktnČ dodržovány ustanovení naĜízení vlády 
þ. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpeþnost a ochranu zdraví pĜi práci 
na staveništích a dále naĜízení vlády þ. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpeþnost 
a ochranu zdraví pĜi práci na pracovištích s nebezpeþím pádu z výšky nebo do hloubky. 
OdpovČdnost za bezpeþnost spoþívá na zadavateli, zhotoviteli i stavebním dozoru. Z hlediska 
rozsahu jde o malou stavbu, kde by nemusela být pĜítomnost koordinátora bezpeþnosti nutná. 
Závisí však na budoucím dodavateli a jeho pĜípadných subdodavatelích. 
k) Úpravy pro bezbariérové užívaní výstavbou dotþených staveb 
Stavbou nevznikají požadavky na úpravu staveništČ a okolí pro pohyb osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace. 
l) Zásady pro dopravnČ inženýrské opatĜení 
Doprava a zásobování na staveništČ bude respektovat provoz veĜejné dopravy a chodcĤ, 
stavbou nevznikají zvláštní dopravnČ inženýrské opatĜení. 
m) Stanovení speciálních podmínek pro provádČní stavby (provádČní stavby za 
provozu, opatĜení proti úþinkĤm vnČjšího prostĜedí pĜi výstavbČ apod.) 






n) Postup výstavby, rozhodující dílþí termíny 
Stavební Ĝízení a povolení     8/2016 
PĜedpokládané zahájení výstavby    10/2016 
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C SITUAýNÍ VÝKRESY 
C.1 Situaþní výkres širších vztahĤ 
Není souþástí projektové dokumentace. 
C.2 Celkový situaþní výkres 
Není souþástí projektové dokumentace. 
C.3 Koordinaþní situaþní výkres 
Oznaþení Název MČĜítko Formát 
01-01 Koordinaþní situace 1:250 2xA4 
Tab.  1 - Situaþní výkres 
C.4 Katastrální situaþní výkres 
Není souþástí projektové dokumentace. 
C.5 Speciální situaþní výkres 
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D DOKUMENTACE OBJEKTģ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGISKÝCH 
ZAěÍZENÍ 
D.1 Dokumentace stavebního objektu 
D.1.1 Architektonicko-stavební Ĝešení 
a) Technická zpráva 
Úþel objektu, funkþní náplĖ, architektonické Ĝešení 
Navržený objekt je rodinný dĤm zasazený do svahu o tĜech podlažích. KompoziþnČ se jedná 
o objekt obdélníkového pĤdorysu se vstupem do 1. NP. V domČ je navržena jedna bytová 
jednotka 5+1. Objekt bude stavČn z pĜesných tvárnic POROTHERM, stĜecha je plochá 
se sklonem do 5° opatĜena povlakovou hydroizolací. 
Kapacitní údaje 
Plocha parcely:         1345 m2 
ZastavČná plocha:         139,6 m2 
ZastavČnost:          10,4 % 
Užitná plocha:         290 m2 
ObestavČný prostor:         1305,17 m3 
Druh stĜechy:          plochá 
Výška atiky od 1. NP         +9,950 m 
Poþet funkþních jednotek:        1 
Poþet obyvatel:         4 
Technické a konstrukþní Ĝešení objektu 
Rodinný dĤm 
Základy z prostého betonu, obvodové zdivo uloženo na základovou desku vyztuženou kari sítí. 
Obvodové zdi pĜiléhající k zeminČ budou provedeny ze ztraceného bednČní BEST tl. 300 mm, 
zbylé obvodové stČny z pĜesných tvárnic POROTHERM Profi tl. 440 mm. VnitĜní nosné zdivo 
bude zhotoveno z pĜesných tvárnic POROTHERM Profi tl. 440 mm, respektive 300 mm, pĜíþky 
z pĜíþkovek POROTHERM tl. 115 mm. Komín bude proveden koaxiálním odkouĜením 
Regulus ø 60/100 mm plast/hliník. Stropní konstrukce tvoĜí keramický trámeþkový strop 





který tvoĜí 4 pruty V16 a tĜmínky V8, osazeny á 300 mm, beton C20/25, krytí hlavní výztuže 
min. 20 mm. Okna a dveĜe budou hliníková s izolaþním trojsklem firmy Vekra. Objekt bude 
zastĜešen plochou stĜechou s nejvČtším pĜípustným sklonem 5°. Nosnou konstrukci stĜechy 
tvoĜí keramický trámeþkový strop POROTHERM tl. 250 mm. Na stĜeše je navržená povlaková 
hydroizolace FATRAFOL. VnitĜní omítky i vnČjší omítky budou zhotoveny z omítek firmy 
Baumit. Podlahy budou z keramické dlažby a laminátové podlahové krytiny. VytápČní pomocí 
kondenzaþního plynového kotle s rozvodem podlahového topení a otopných tČles. 
ZpevnČné plochy 
Pro pojez automobilĤ je navržena zpevnČná plocha od místní komunikace ke garáži na západní 
stranČ objektu. Vrchní vrstva bude zhotovena ze zámkové dlažby se spádem od objektu tak, aby 
umožĖovala pojezd vozidel. Na okraji zpevnČné plochy pĜi místní komunikaci bude umístČna 
silniþní vpusĢ.  
ZpevnČná plocha pro pohyb osob je navržena na východní stranČ objektu, je v úrovni 2. NP. 
Vrchní vrstva bude zhotovena ze zámkové dlažby ve spádu od objektu. Na jižní stranČ objektu 
je navrženo venkovní schodištČ. 
PĜípojky technické infrastruktury 
Vodovodní pĜípojka 
Napojení bude provedeno pomocí navrtávací soupravy na vodovodní Ĝad v ul. OĜechová. 
Za napojením bude umístČna zemní soustava, vodomČrná šachta je za plotem tČsnČ u hranice 
pozemku. Materiál pĜípojky je navržen z PE 100 32x4,4 mm. Délka pĜípojky je 8,2 m 
k vodomČrné šachtČ, dále 11,5 m k objektu. Potrubí bude uloženo v nezamrzné hloubce 
se spádem k vodovodnímu Ĝadu do pískového lože 150 mm, bude zasypáno min. 300 mm nad 
horní hranu potrubí. Obsyp bude opatĜen výstražnou folií a signalizaþním vodiþem. Prostup 
do objektu bude pĜes základový pás a základovou desku, prostupy budou opatĜeny chrániþkami 
a utČsnČny. Po montáži je nutné provést tlakovou zkoušku, proplach a dezinfekci. PĜípojka 
musí být užívána tak, abych nedošlo ke zneþistČní vody ve vodovodu. Celková roþní potĜeba 







Plynovodní pĜípojka bude napojena na nízkotlaký plynovod v ul. OĜechová. PĜípojka je 
navržena z PE-HD potrubí DN25, bude ukonþena ve zdČném pilíĜi, který je souþástí oplocení 
pozemku. V pilíĜi bude umístČn HUP a plynomČr. HUP bude pĜístupný z veĜejného 
prostranství, dvíĜka budou zapeþetČna a opatĜena prĤzorem umožĖující odeþet stavu 
plynomČru. Potrubí bude vedeno min. ve hloubce 900 mm spoleþnČ s vyhledávacím kabelem. 
Uloženo bude do pískového lože 150 mm a obsypáno min. 300 mm nad horní hranu potrubí, 
na obsyp bude umístČna výstražná folie a signalizaþní vodiþ. Výkop bude zasypán. Délka 
pĜípojky je 2 m, vedení do domu 10,5 m. PĜed prostupem pĜes základový pás bude použita 
pĜechodka PE/FE. Prostup základovým pásem a podkladní základovou deskou bude opatĜen 
chrániþkou s pĜesahem min. 100 mm a bude utČsnČn. Montáž plynovodní pĜípojky mohou 
provést pouze odborní pracovníci, musí být provedena tlaková zkouška a revize 
s vypracováním protokolu.  
PĜípojka elektro 
Napojení bude realizováno pĜípojkou 5Jx10 na pilíĜ s elektrickým rozvadČþem, který je souþástí 
oplocení pozemku. Bude pĜístupný z veĜejného prostranství, dvíĜka budou zapeþetČna 
a opatĜena prĤzorem umožĖující odeþet stavu elektromČru. Napojení bude provedeno z veĜejné 
sítČ v ul. OĜechová. Projekt pĜípojky elektro není souþástí projektové dokumentace a bude Ĝešen 
provozovatelem sítČ. Délka pĜípojky 7,5 m. 
PĜípojka splaškové kanalizace 
PĜípojka bude napojena do splaškové kanalizace v ul. OĜechová. Napojení bude provedeno 
pomocí revizní šachty. Materiál pĜípojky je potrubí PVC DN200. Potrubí bude uloženo 
do nezamrzné hloubky se spádem do kanalizaþní stoky na pískové lože 150 mm a obsypáno 
min. 300 mm nad horní hranu potrubí a opatĜeno signalizaþní fólií. Potrubí bude uloženo 
spoleþnČ se signalizaþním vodiþem, na pozemku bude umístČna revizní šachta s þistícím 
kusem. Délka pĜípojky je 17,3 m. Prostup základovým pásem bude opatĜen chrániþkou 
s pĜesahem min 100 mm a bude utČsnČn.  
PrĤmČrné denní množství splaškových vod odpovídá denní potĜebČ vody 400 l [2]. 






PĜípojka dešĢové kanalizace 
PĜípojka bude napojena do dešĢové kanalizace v ul. OĜechová. Napojení bude provedeno 
pomocí revizní šachty. Materiál pĜípojky je potrubí PVC DN200. Potrubí bude uloženo 
do nezamrzné hloubky se spádem do kanalizaþní stoky na pískové lože 150 mm a obsypáno 
min. 300 mm nad horní hranu potrubí a opatĜeno signalizaþní fólií. Potrubí bude uloženo 
spoleþnČ se signalizaþním vodiþem, na pozemku bude umístČna revizní šachta s þistícím 
kusem. Délka pĜípojky je 17,9 m. Prostup základovým pásem bude opatĜen chrániþkou 
s pĜesahem min 100 mm a bude utČsnČn. 
Plocha stĜechy:       142 m2 
PrĤmČrný dlouhodobý roþní úhrn srážek:    816 mm 
PrĤmČrné roþní množství dešĢových vod:    116 m3 
TepelnČ technické vlastností konstrukcí a výplní otvorĤ 
ěešeno v rámci projektu. Zhodnocení stavebnČ technických vlastností je uvedeno 
v kapitole E TEPELNċ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ.  
Bezbariérové užívání stavby 
Bezbariérové užívání není u objektu rodinného domu vyžadováno. 
Obecné požadavky na výstavbu 
Projektová dokumentace je v souladu s vyhláškou þ. 268/2009 Sb., o technických požadavcích 
na stavby, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ a s vyhláškou þ. 501 ze dne 10. listopadu 2006 
o obecných požadavcích na využívání území. 
OsvČtlení a proslunČní 
Denní osvČtlení je zajištČno navrženými prosklenými výplnČmi otvorĤ. V okolí stavby 
se nenachází žádná stojící stavba, která by bránila proslunČní objektu. 
Akustika 
Hygienické limity hluku v chránČném venkovním prostoru staveb, chránČném venkovním 
prostoru a chránČném vnitĜním prostoru staveb jsou uvedeny v naĜízení vlády þ. 272/2011 Sb 
o ochranČ zdraví pĜed nepĜíznivými úþinky hluku a vibrací nebudou pĜekroþeny, objekt 







V objektu je zajištČno pĜirozené vČtrání otevíratelnými okny, dveĜmi a vČtracími kanály bez 
použití VZT a klimatizaþní jednotky. V místnostech hygienického zaĜízení jsou instalovány 
ventilátory DALAP 100 VLM ø 125 mm s þidlem pohybu a þasovým spínaþem. 
Vibrace 
Namáhání objektu vibracemi z okolí (napĜ. trhacími pracemi, dopravou, prĤmyslovou þinností, 
pulzujícím vodním proudem apod.) se nepĜedpokládá, nejsou Ĝešena žádná opatĜení. V objektu 
nejsou navrhovány žádné zdroje vibrací. 
b) Výkresová þást 
Není souþástí projektové dokumentace. 
D.1.2 StavebnČ konstrukþní Ĝešení 
a)  Technická zpráva 
Výkopy 
V celém rozsahu stavby bude odstranČna ornice v mocnosti 300 mm a uložena na pozemku pro 
budoucí využíti pĜi úpravČ terénu okolo objektu. V místČ objektu bude provedená stavební jáma 
se svahovými stČnami do hloubky cca 2,4 m. NáslednČ budou vyhloubeny rýhy a jámy pro 
základové pásy, lokálnČ maximálnČ 1,3 m. Výkopové práce budou provedeny strojnČ, rýhy pro 
základové pásy budou doþištČny ruþnČ. 
Základy 
Objekt rodinného domu bude založen na základových pásek z prostého betonu C16/20 tloušĢky 
500 mm pro zdivo obvodové a 300 mm pro vnitĜní nosné stČny. Do základových pásĤ bude 
položen zemnící pásek Fe 30x4 mm uzemĖovací soustavy hromosvodu s vývody pro svody 
ze stĜechy a jedním pro hlavní ochrannou pojistníci. Podkladní beton (základová deska) bude 
tl. 150 mm vyztužená kari sítí 8/150x150 s pĜesahy minimálnČ 225 mm z betonu C20/25 a bude 
natažena pĜes základové pásy. PĜed betonáží pásu a základové desky musí být instalované 
chrániþky pro prostupy inženýrských sítí. 
Hydroizolace 
Izolace spodní stavby bude provedena pomocí oxidovaných asfaltových pásĤ SKLOBIT 40 
MINERAL, který souþasnČ slouží jako ochrana proti pronikání radonu z podloží. MČĜením byla 
zjištČna nízká radiace radonu, proto nejsou navrhovaná další opatĜení. Hydroizolace bude 





U všech prostupĤ pĜes hydroizolaci musí být dbán dĤraz na detaily, musí být dodržen 
technologický postup daný výrobcem hydroizolace. PĜed pokládkou hydroizolace musí být 
povrchy oþištČny, vysušeny a opatĜeny penetraþním asfaltovým nátČrem. Hydroizolaþní pásy 
budou spojovány s min. pĜesahem 150 mm. V místnostech, kde je mokrý provoz (koupelny, 
technická místnost) bude pod nášlapnou keramickou vrstvu a keramické obklady použita 
hydroizolaþní stČrka Baumit Baumacol. 
Svislé konstrukce 
Obvodové zdivo 
StČny ve styku se zeminou budou celé v 1. NP zdČny ze ztraceného bednČní BEST 30 
vyplnČného betonem C16/20. Budou opatĜeny asfaltovým nátČrem a zaizolovány hydroizolací 
SKLOBIT 40 MINERAL. StČna bude izolována pomocí tepelnČ izolaþních desek 
Isover STYRODUR tl. 120 mm a v zeminČ krytá nopovou folií. Nad úrovní bude provedena 
silikonová omítka (Marmolit) po celém obvodu soklu. 
Obvodové zdivo ve 2. a 3. NP vþetnČ západní fasády v 1. NP bude vyzdČno z pĜesných tvárnic 
POROTHERM Profi tl. 440 mm na tenkostČnnou zdící maltu POROTHERM Profi a opatĜeno 
kontaktní zateplovacím systémem Bauimit OPEN s tepelnČ izolaþními deskami Baumit EPS 
REFLECT tl. 140 mm a omítkou Baumit OPEN STRUCTURPUTZ. 
Nosné zdivo 
VnitĜní nosné zdivo bude provedeno z pĜesných tvárnic POROTHERM Profi tl. 440 mm, 
respektive 300 mm, zdČné na tenkovrstvou zdící maltu POROTHERM Profi a z obou stran 
bude nanesená vnitĜní omítka Baumit.  
PĜíþky 
VnitĜní pĜíþky budou provedeny z pĜíþkovek POROTHERM Profi tl. 115 mm, zdČných 
na tenkovrstvou zdící maltu POROTHERM Profi a z obou stran bude nanesená vnitĜní omítka 
Baumit.  
Vodorovné konstrukce 
Podlaha 1. NP 
Konstrukce podlahy v 1. NP je navržená jako zateplená podlaha v kontaktu se zeminou 
na základové desce s rozdílnou mocností vrstev v garáži a zbylé þásti podlaží. Na základovou 
desku bude nanesena hydroizolace a aplikovány tepelnČ izolaþní desky URSA XPS HR-L tl. 
120 mm v místnostech a 80 mm v garáži. Na vrstvu tepelné izolace bude umístČna separaþní 





nášlapnou vrstvou z keramické dlažby tl. 16 mm. V nČkterých místnostech budou dle projektu 
[kapitola D.1.4.a TECHNIKA PROSTěEDÍ STAVEB - VYTÁPċNÍ (48)] instalovány 
systémové desky Rehau VARIONA podlahového vytápČní. NáslednČ bude provedena 
roznášecí vrstva anhydridové smČsi s koneþnou tl. 65 mm, na které bude nášlapná vrstva 
z keramické dlažby o tl. 11 mm. 
Stropy 
Konstrukce stropĤ nad 1., 2. a 3. NP je navržena jako keramický trámeþkový strop 
POROTHERM tl. 250 mm s keramickými stopními vložkami MIAKO. Stopní konstrukce bude 
zhotovena podle pokynĤ výrobce. 
Podlahy 
Podlaha na stropČ 1. a 2. NP na nosnou stropní konstrukci bude položená teplená (kroþejová) 
izolace Isover EPS RIGIFLOOR tl. 70 mm, separaþní folie a dle projektu v nČkterých 
místnostech systémová deska podlahového vytápČní Rehau VARIONA. Roznášecí vrstva bude 
mít koneþnou tl. 65 mm, na ní bude nášlapná vrstva z laminátové podlahy, v koupelnČ 
keramická dlažba. 
SchodištČ 
SchodištČ v objektu je navržené jako 1x zalomená železobetonová deska se stupni podepĜenými 
po celé ploše. SchodištČ je dvouramenné spojující 1., 2. NP a 3. NP. SchodištČ bude opatĜeno 
zábradlím ve výšce 900 mm, kotveno do desky pomocí šroubĤ. Venkovní schodištČ je navrženo 
jako železobetonové monolitické s od-dilatovanou konstrukcí od objektu, alternativnČ je možné 
provést jako ocelové s polorošty. 
StĜešní konstrukce 
StĜešní konstrukce bude plochá stĜecha s odvodnČním do vnitĜní dispozice objektu. Maximální 
pĜípustný sklon je 5°. Na nosnou konstrukci stropu bude lepidlem pĜipevnČna parozábrana 
NICOBAR 310 SE, k ní bude lepena vrstva tepelné izolace Isover EPS 100 S o tl. 180 mm 
a spádová vrstva Isover DK tl. 20 – 180 mm. Na vnČjší povrch bude použita povlaková 
mechanicky kotvená hydroizolace FATRAFOL 810. StĜecha je navržena jako nepochozí 







VýplnČ vnČjších svislých otvorĤ 
Veškeré vnČjší výplnČ budou z hliníkových oken Vekra FUTURA STANDARD s izolaþním 
trojsklem (4-16-4-16-4). Souþinitel prostupu tepla okna UW = 1,0 W/m2K. PĜipojovací spára 
bude Ĝešena PUR výplní tl. 10 mm. OstČní a nadpraží bude zaizolováno tepelnČ izolaþní deskou 
Isover STYRODUR tl. 50 mm, pod parapet bude použita deska Isover STYRODUR dle pokynĤ 
klempíĜe. 
DveĜní kĜídlo bude þásteþnČ prosklené z profilu Vekra FUTURA STANDARD s izolaþním 
trojsklem (4-16-4-16-4). Souþinitel prostupu tepla dveĜí u = 1,0 W/m2K. PĜipojovací spára bude 
Ĝešena PUR výplní tl. 10 mm. DveĜe budou osazeny kováním koule-klika. OstČní a nadpraží 
bude zaizolováno tepelnČ izolaþní deskou Isover STYRODUR tl. 50 mm. 
Garážová vrata budou sekþní Lomax Delta s lamelami. Barva šedá. Souþinitel prostupu tepla 
vrat u = 1,22W/m2K. OstČní a nadpraží bude zaizolováno tepelnČ izolaþní deskou Isover 
STYRODUR tl. 50 mm. 
VýplnČ vnČjších ležatých otvorĤ 
Pro osvČtlení koupelny v 3. NP je navrženo dvou svČtlovodĤ SUNIZER SZ THERMAL 330, 
budou instalovány dle pokynĤ výrobce. Souþinitel prostupu tepla svČtlovodu je 
u = 0,53 W/m2K. 
VýplnČ vnitĜních otvorĤ 
VnitĜní dveĜe budou dĜevČné s obložkovými zárubnČmi. PrĤchozí výška vnitĜních dveĜí bude 
2100 mm. Stavební otvory dveĜí budou zvČtšeny o 100mm oproti prĤchozí þisté šíĜce 
a o 50 mm oproti þisté prĤchozí výšce. Kování bude typu klika-klika, dveĜe do WC a koupelen 
budou opatĜeny zámkem se západkou. 
Komín 
Komín bude provedený koaxiální odkouĜením Regulus ø 60/100 mm plast/hliník. Bude umístČn 
v instalaþní šachtČ, kde bude kotven k nosnému zdivu podle pokynĤ výrobce komínu. Komín 
bude vyveden na stĜechu s pĜesahem min. 400 mm. 
KlempíĜské prvky 
Bude provedeno oplechování atiky a parapetĤ oken, bude použit lakovaný pozinkovaný plech 






Budou provedeny vestavČné skĜínČ a nČkteré další interiérové prvky na míru. 
Zámeþnické prvky 
Ke kotvení solárních kolektorĤ bude použito nosného rámu dodávaného výrobcem, montáž 
probČhne podle jeho pokynĤ. Kotvení rámu bude realizováno pomocí ocelových tyþí, které 
budou pĜedpĜipraveny pĜi realizaci nosné konstrukce stropu nad 3. NP. V místČ kotvení budou 
použity snížené stropní vložky. Na severní fasádČ bude umístČn fasádní žebĜík Lindab, kotvení 
bude podle pokynĤ výrobce. Další zámeþnické prvky budou navrženy podle požadavkĤ stavby, 
napĜ. kotvení zábradlí, oplocení. 
Úpravy povrchĤ 
VnČjší omítky 
Finální vrstva Baumit OPEN STRUKTURPUTZ tl. 3 mm nanesená na naimpregnovanou 
výstužnou vrstvu Baumit OPEN.  
VnitĜní omítky 
Finální vrstva štuková omítka Baumit nanesená na jádrovou omítku a pĜednástĜik Baumit. 
VnitĜní podlahy 
Keramická dlažba Rako tl. 8 mm na flexibilní lepidlo Baumit, na roznášecí vrstvČ bude 
nanesena hydroizolaþní stČrka Baumit Baumcol. Laminátová podlaha na pružné podložce, 
skladby a umístČní podlah dle projektu. 
VnitĜní obklady 
Keramický obklad Rako tl. 7 mm na flexibilní lepidlo Baumit. V místnostech s mokrým 
provozem bude pod obklad nanesená hydroizolaþní stČrka Baumit Baumcol. 
b) Vstup do objektu 
Vstup do objektu bude ze zpevnČné plochy pĜed objektem. ÚroveĖ terénu je -0,050 m oproti 






c) Výkresová þást 
Oznaþení Název MČĜítko Formát 
01-01 KOORDINAýNÍ SITUACE 1:250 2xA4 
01-02 ZÁKLADY 1:50 8xA4 
01-03 PģDORYS 1. NP 1:50 6xA4 
01-04 PģDORYS 2. NP 1:50 6xA4 
01-05 PģDORYS 3. NP 1:50 6xA4 
01-06 VÝKRES SKLADBY A SESTAVY NA KÓTċ +5,550 m 1:50 4xA4 
01-07 ěEZ A-A‘ 1:50 6xA4 
01-08 STěECHA 1:50 4xA4 
01-09 POHLEDY 1:100 4xA4 
01-09 DETAIL 1:20 2xA4 
Tab.  2 - Výkresy pozemní þásti 
d) Statické posouzení 
Není souþástí projektové dokumentace. 
e) Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí 
Není souþástí projektové dokumentace. 
D.1.3 PožárnČ bezpeþnostní Ĝešení 
a) Technická zpráva 
Není souþástí projektové dokumentace 
b) Výkresová þást 
Není souþástí projektové dokumentace 
D.1.4 Technika prostĜedí staveb 
Tato projektová dokumentace se zabývá dle zadání pouze þástí vytápČní rodinného domu, to je 
Ĝešeno v samostatné kapitole D.1.4.a TECHNIKA PROSTěEDÍ STAVEB - VYTÁPċNÍ.  
D.2 Dokumentace technických a technologických zaĜízení 
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D.1.4.a TECHNIKA PROSTěEDÍ STAVEB – VYTÁPċNÍ 
D.1.4.a.A Technická zpráva 
D.1.4.a.A.I Úvod 
Návrh vytápČní rodinného domu na parcele þ. 1940/2 v katastrální území mČstské þásti 
HošĢálkovice. Jedná se o tĜípodlažní novostavbu umístČnou do svahu se vstupem v 1. NP. 
Podle zadání bakaláĜské práce je v projektu Ĝešeno podlahové vytápČní s využitím 
kondenzaþního kotle pro vytápČní, resp. pĜípravu teplé vody. Z dĤvodu snížení provozních 
nákladĤ je využita fototermika k pĜípravČ teplé vody, k akumulaci slouží bivalentní zásobník 
teplé vody.  
D.1.4.a.A.II Výpoþtové parametry 
Klimatické údaje 
Lokalita:         Ostrava 
PrĤmČrná nadmoĜská výška:       217 m  
Výpoþtová venkovní teplotou:      te = -15 °C 
Výpoþtová relativní vlhkost venkovního vzduchu:    Fie = 85 % 
PrĤmČrná venkovní teplota:       te,m = 8,3 °C 
PrĤmČrná teplota v otopném období:     tes = 4 °C 
PrĤmČrná vnitĜní výpoþtová teplota:      ti =20 °C 
Poþet dní otopného období:        d = 229  
D.1.4.a.A.III TepelnČ-technické vlastnosti stavebních konstrukcí 
TepelnČ technické vlastnosti stavebních konstrukcí, vþetnČ jejich vyhodnocení jsou podrobnČ 
popsány v následující kapitole E TEPELNċ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍCH 
KONSTRUKCÍ. 
a) Tepelné ztráty objektu 
Tepelné ztráty obálky budovy 
Prostupem:         5,925 kW (50,3%) 
VČtráním:         5,844 kW (49,7%) 












101 Garáž 10 614 
102 ZádveĜí 15 165 
103 Chodba 20 135 
104 SchodištČ (104+201+301) 20 1777 
105 Koupelna 24 446 
106 Sklep 1 15 242 
107 Sklep 2 15 132 
108 Technická místnost 15 9 
202 Pracovna 20 876 
203 Chodba 20 360 
204 WC 20 31 
205 KuchyĖ 20 502 
206 Spíž 20 25 
207 Obývací pokoj 20 1497 
302 Ložnice 20 692 
303 Chodba 20 1245 
304 WC 20 26 
305 Pokoj 1 20 693 
306 Pokoj 2 20 779 
307 Koupelna 24 476 
308 Šatník 20 125 
Tab.  3 - Tepelné ztráty místností 
Výpoþet viz pĜíloha þ. 5. 
D.1.4.a.A.IV PotĜeba tepla 
a) Pro vytápČní 
Roþní potĜeba tepla pro vytápČní:    17,354 MWh/rok [8]  
b) Pro pĜípravu teplé vody 
Roþní potĜeba tepla pro pĜípravu teplé vody:  8046,06 kWh/rok [13] 





D.1.4.a.A.V Bilance energií a hmot 
a) Primární energie 
Zdrojem primární energie je zemní plyn pĜivedený do objektu plynovodní pĜípojkou. 
Výkon kotle:      2,6 – 14,6 kW 
SpotĜeba plynu:     0,26 - 1,46 m3/h 
PĜípojka plynu 
Plynovodní pĜípojka bude napojena na nízkotlaký plynovod v ul. OĜechová. PĜípojka je 
navržena z PE-HD potrubí DN25, bude ukonþena ve zdČném pilíĜi, který je souþástí oplocení 
pozemku. V pilíĜi bude umístČn HUP a plynomČr. HUP bude pĜístupný z veĜejného 
prostranství, dvíĜka budou zapeþetČna a opatĜena prĤzorem umožĖující odeþet stavu 
plynomČru. Potrubí bude vedeno min. ve hloubce 900 mm spoleþnČ s vyhledávacím kabelem. 
Uloženo bude do pískového lože 150 mm a obsypáno min. 300 mm nad horní hranu potrubí, 
na obsyp bude umístČna výstražná folie. Výkop bude zasypán. Délka pĜípojky je 2 m, vedení 
do domu 10,5 m. PĜed prostupem pĜes základový pás bude použita pĜechodka PE/FE. Prostup 
základovým pásem a podkladní základovou deskou bude opatĜen chrániþkou s pĜesahem min. 
100 mm a bude utČsnČn. Montáž plynovodní pĜípojky mohou provést pouze odborní pracovníci, 
musí být provedena tlaková zkouška a revize s vypracováním protokolu.  
b) Další pĜípojky nutné pro vytápČní 
Vodovodní pĜípojka 
Napojení bude provedeno pomocí navrtávací soupravy na vodovodní Ĝad v ul. OĜechová. 
Za nepojením bude umístČna zemní soustava, vodomČrná šachta je za plotem tČsnČ u hranice 
pozemku. Materiál pĜípojky je navržen z PE 100 32x4,4 mm. Délka pĜípojky je 8,2 m 
k vodomČrné šachtČ, dále 11,5 m k objektu. Potrubí bude uloženo v nezamrzné hloubce 
se spádem k vodovodnímu Ĝadu do pískového lože 150 mm, bude zasypáno min. 300 mm nad 
horní hranu potrubí. Obsyp bude opatĜen výstražnou folií a signalizaþním vodiþem. Prostup 
do objektu bude pĜes základový pás a základovou desku, prostupy budou opatĜeny chrániþkami 
a utČsnČny. Po montáži je nutné provést tlakovou zkoušku, proplach a dezinfekci. PĜípojka 
musí být užívána tak, abych nedošlo ke zneþistČní vody ve vodovodu. Celková roþní potĜeba 







Napojení bude realizováno pĜípojkou 5Jx10 na pilíĜ s elektrickým rozvadČþem, který je souþástí 
oplocení pozemku. Bude pĜístupný z veĜejného prostranství, dvíĜka budou zapeþetČna 
a opatĜena prĤzorem umožĖující odeþet stavu elektromČru. Napojení bude provedeno z veĜejné 
sítČ v ul. OĜechová. Projekt pĜípojky elektro není souþástí projektové dokumentace a bude Ĝešen 
provozovatelem sítČ. Délka pĜípojky 7,5 m. 
c) Odtah spalin 
Odvod spalin od plynového kondenzaþního kotle, spotĜebiþe tĜídy C, bude realizováno pomocí 
koaxiálního odkouĜení Regulus ø 60/100 mm plast/plech, které zajišĢuje pĜívod spalovacího 
vzduchu do uzavĜeného spotĜebiþe. Vzhledem k výkonu spotĜebiþe a jeho úþinnosti se jedná 
o emisnČ nevýznamnou zátČž. Kotel spadá do tĜídy NOx 5, tj. koncentrace NOx do 70 mg/kWh. 
OdkouĜení musí být provedeno v souladu s pokyny výrobce a zejména dle normy 
ýS  73 42 01 [10]. 
d) Odvod kondenzátu 
Odvod kondenzátu z kotle musí splĖovat podmínky dané normou ýSN EN 12056 [11]. MĤže 
být odveden pĜímo do vnitĜní kanalizace, kanalizaþní potrubí musí být z kyselinČ odolného 
materiálu, napojení musí být provedeno pĜes zápachovou uzávČru. 
D.1.4.a.A.VI Popis navrženého Ĝešení 
VytápČní rodinného domu bude realizováno pomocí podlahového vytápČní a otopných tČles. 
Pro podlahové vytápČní byl zvolen systém firmy Rehau se systémovou deskou VARIONOVA, 
otopná tČlesa jsou zvolena od firmy Korado v deskovém provedení ventil kompakt, 
do koupelen jsou zvolená trubková tČlesa. Zdrojem tepla bude plynový kondenzaþní kotel 
Therm 14 KDZ.A, který bude sloužit také k pĜípravČ teplé vody, pro snížení nákladĤ na její 






a) Zdroj tepla 
Zdrojem tepla pro vytápČní (ohĜev vody) je plynový kondenzaþní nástČnný kotel 
Therm 14 KDZ.A, který pobČží v kondenzaþním režimu s teplotním spádem 50/30 °C 
Jmenovitý výkon 14,6 kW (¨t=50/30 °C). Z dĤvodu nevyhovČní dílþích komponent bude kotel 
dodán bez expanzní nádoby, pojistného ventilu a obČhového þerpadla. Návrh expanzní nádoby 
a pojistného ventilu viz pĜíloha þ. 7. ObČhová þerpadla jsou navržena na základČ návrhu 
vytápČní v pĜíloze þ. 6, technické listy viz pĜíloha þ. 10. Kotel bude zapojen podle pokynĤ 
výrobce uvedených v technickém listČ (pĜíloha þ. 8) a dle schémata zapojení kotle, 
výkres þ. 02 - 01, ve kterém jsou specifikovány dimenze jednotlivých potrubí a armatur.  
Technický popis: 
Teplotní spád:       50/30 °C 
Jmenovitý tepelný výkon     14,6 kW 
Minimální tepelný výkon:     2,6 kW 
Jmenovitý výkon pro ohĜev TV:    13,4 kW 
Max. pĜetlak topného systému:    3 bar 
Min. pĜetlak topného systému:    0,8 bar 
SpotĜeba plynu:      0,26 – 1,56 m3/h 
PrĤmČr koaxiálního odkouĜení:    60/100 mm 
Z dĤvodu energetické úspory byly pro pĜípravu teplé vody navrženy solární kolektory. Byl 
zvolen systém od firmy Junkers s deskovými kolektory Junkers FKC-2S, jejich návrhem 
se zabývá kapitola F NÁVRH SOLÁRNÍ SOUSTAVY, ve které je podrobnČ popsáno 
navrhování celkové plochy kolektorĤ, dimenzování a ovČĜení systému. V kapitole je také 
spoþítaná potĜeba teplé vody a s tím související propoþty, vþetnČ pĜednostní pĜípravy vody 
s využitím navrženého kondenzaþního kotle Therm 14 KDZ.A. 
K akumulaci teplé vody bude sloužit bivalentní zásobník teplé vody Junkers 400-5 Solar 
o objemu 380 l. Technická specifikace viz pĜíloha þ. 9, zapojení bude provedeno podle pokynĤ 






b) UmístČní zdroje tepla 
Kotel bude umístČn v technické místnosti (108), místnost se nachází uprostĜed objektu v 1. NP, 
je vČtrána pomocí vČtracího potrubí na stĜechu objektu. Navržený kotel je uzavĜený plynový 
spotĜebiþ typu C s koaxiálním odkouĜením, spalovací vzduch je pĜivádČn dvojitým opláštČním 
komína. Není proto nutné poþítat objem vzduchu v technické místnosti a jeho výmČnu 
s venkovním prostĜedím. 
D.1.4.a.A.VII Otopná soustava 
Otopná soustava je z dĤvodu využití kondenzaþní technologie navržená jako nízkoteplotní, 
teplotní spád kotle je 50/30 °C. V objektu je využito podlahového vytápČní a otopných tČles. 
Soustavu je možné rozdČlit na tĜi þásti, které obsluhují samostatná obČhová þerpadla. KonkrétnČ 
se jedná o rozdČlovaþ podlahového vytápČní ve 2. a 3. NP, dále o þást otopných tČles v 1NP 
s rozvadČþem podlahového vytápČní pro koupelnu v 1. NP a stoupaþky s tČlesy na schodišti 
a dvou pokojích k nČmu pĜilehlých. Podlahové vytápČní je projektováno na teplotní spád 
45/30 °C, þást otopných tČles na spád kotle 50/30 °C. RozdČlení na jednotlivé þásti je patrné 
ze schématu zapojení kotle, výkres þ. 02-01. 
a) Tlaková ztráta 
Pro pokrytí tlakových ztrát by bylo þerpadlo v kolty nedostateþné, proto bude kotel dodán bez 
þerpadla. Pro pokrytí tlakových ztrát v jednotlivých þástech otopné soustavy bude použito tĜí 
þerpadel, kdy jedno bude pokrývat tlakovou ztrátu v rozvodech k otopným tČlesĤm a další bude 
pokrývat tlakovou ztrátu na rozvadČþi v 2. NP, respektive 3. NP.  
ObČhová þerpadla: 
ýást otopných tČles a podlahové vytápČní 1. NP: 
Grundfos ALPHA1 25-50 180, projektovaná tlaková ztráta 13,65 kPa, prĤtok 2,23 m3/h 
Podlahové vytápČní 2. NP: 
Grundfos ALPHA 2 25-80 130, projektovaná tlaková ztráta 14,5 kPa, prĤtok 0,564 m3/h 
Podlahové vytápČní 3. NP: 
Grundfos ALPHA 1 25-50 180, projektovaná tlaková ztráta 12,86 kPa, prĤtok 0,881 m3/h 





b) Pojistná zaĜízení 
Expanzní nádoba 
Expanzní nádoba v kotli nesplĖuje požadovaný objem, proto bude kotel instalován bez 
integrované expanzní nádoby. Pro soustavu vytápČní byla navržena expanzní nádoba o objemu 
18 l Reflex N 18, 3 bar/120° C, R3/4“, viz výpoþet v pĜíloze þ. 7. 
Pojistný ventil 
Protože expanzní nádoba v kotli nedosahuje potĜebného objemu je navržen i pojistný ventil, 
který je navrhován pro pĜipojení k expanzní nádobČ namísto umístČní v kotli. Maximální 
pracovní pĜetlak podlahové vytápČní je 6 bar, ale kotel je konstruován pouze na poloviþní 
hodnotu. Proto byl navržen pojistný ventil s otevíracím pĜetlakem 3 bary. Navržený pojistný 
ventil Giacomin R140 1“ F, 3 bar. Jeho veliká svČtlost byla zvolena z dĤvodu minimálního 
prĤmČru pojistného potrubí. Výpoþet je uveden v pĜíloze þ. 7. 
c) Hlavní rozvadČþ 
Pro rozvod do jednotlivých vČtví je navržen rozdČlovaþ, který bude umístČn bezprostĜednČ za 
kotlem. Zhotoven bude z mČdČného potrubí Cu 42x1,5, na konci zaslepeného, na nČj budou 
pomocí pĜechodek a redukcí pĜipojeny plastové potrubí dalších rozvodĤ. Potrubí bude 
izolováno tepelnou izolací ROCWWOOL PIPO tl. 40 mm. 
d) Rozvody 
Rozvody k otopným tČlesĤm a rozdČlovaþĤm budou realizovány pomocí polyethylenového 
potrubí Rehau RAUTITAN Flex. Ležaté rozvody budou vedeny v podlaze ve spádu 0,3 % 
smČrem k vypouštČcím armaturám. Stoupající potrubí k rozvadČþi v 2. NP a 1. NP bude 
umístČno v instalaþní šachtČ a vedeno pomocí instalaþních objímek. Stoupající potrubí 
k otopným tČlesĤm bude vedeno v krycí lištČ. Potrubí budou izolována izolací Rockwool PIPO 
o tloušĢce stČny 30 mm pro potrubí 16x2,2 a 20x2,8 mm, vČtší dimenze izolací tloušĢky 40 mm 
podle vyhlášky þ. 193/2007 Sb [21]. PĜi prostupu konstrukcemi bude potrubí opatĜeno 
chrániþkou pĜíslušné dimenze s pĜesahem 150 mm na každé stranČ. 
e) ýást podlahové vytápČní 
Systém podlahového vytápČní je navržen od firmy Rehau vþetnČ pĜíslušenství, konkrétnČ 
se jedná o verzi se systémovou deskou VARIONOVA. Pro rozvod bylo navrženo 
polyethylenové potrubí Rehau RAUTHERM S s rozmČry 16x2,0. Potrubí bude spirálovitČ 





potrubí zalito roznášecí anhydridovou smČsí tloušĢky 65 mm, na kterou bude provedena finální 
nášlapná vrstva tl. 15 mm podle místností. 
UmístČní a vlastnosti: 
Podlahové topení je navrženo jen v místnostech, kde se pĜedpokládá nejþastČjší pobyt osob 
a kde se nepĜedpokládá þasté pĜerušování vytápČní z dĤvodu delší setrvaþnosti podlahového 
vytápČní. Proto nebylo navrhováno v ložnici. UmístČní a tvar topných hadĤ je patrný 
z výkresové dokumentace uvedené v kapitole D.1.4.a.A Výkresová þást. Vlastnosti 
podlahového topení jako je rozestup potrubí, jeho dimenze, délka a projektovaná teplota 
podlahy jsou uvedeny také ve výkresech a v pĜíloze þ. 6. 
Místnosti s podlahovým topením: 
1NP:  105 – Koupelna (keramická dlažba) 
2NP:  203 – Chodba (laminátová podlaha) 
 205 – KuchyĖ (laminátová podlaha) 
 207 – Obývací pokoj (laminátová podlaha) 
3NP: 303 – Chodba (laminátová podlaha) 
 305 – Pokoj 1 (laminátová podlaha) 
 306 – Pokoj 2 (laminátová podlaha) 
307 – Koupelna (keramická dlažba) 
RozvadČþe 
Pro podlahové vytápČní budou použity 3 rozvadČþe Rehau HKV-D, souþástí rozdČlovaþĤ je 
vypouštČcí a odvzdušĖovací ventil, prĤtokomČr, regulaþní šroubení a teplomČr. RozdČlovaþe 
budou zabudovány do stČny ve skĜíni, která je souþástí dodávky. RozvadČþe budou zabudovány 
do stČny oddČlující instalaþní šachtu, vyjma rozvadČþe v 1. NP, který je v technické místnosti. 
PĜesná poloha je patrná z výkresové dokumentace uvedené v kapitole D.1.4.a.A Výkresová 
þást. 
RZ1 (1NP) – 2 okruhy, technická místnost 
RZ2 (2NP) – 8 okruhĤ, zabudovaný do stČny pĜilehlé k instalaþní šachtČ v kuchyni 






Vyregulování podlahového vytápČní bude zajištČno pĜednastavením ventilĤ na rozdČlovaþi 
podle výpoþtu v pĜíloze þ. 6. Správné vyregulování bude zkontrolováno ovČĜením prĤtoku 
pomocí instalovaného prĤtokomČru v rozvadČþi. 
Dilatace 
Roznášecí anhydridová smČs musí být rozdČlená na dilataþní úseky pomocí dilataþní pásky. 
Ty budou umístČny po obvodČ každé místností a ve všech stycích jednotlivých úsekĤ 
podlahového vytápČní, napĜíklad oddČlených otopných hadĤ v obývacím pokoji. Dilatace jsou 
zakresleny ve výkresech vytápČní uvedených v kapitole D.1.4.a.A Výkresová þást. 
Skladby 
Podlaha na terénu: 
Nášlapná vrstva       15 mm 
Anhydridová smČs      65 mm 
Systémová deska VARIONOVA + topný had 
Separaþní folie 
Tepelná izolace URSA XPS HR-L    120 mm 
Hydroizolace Sklobit 40 mineral    4 mm 
Podkladní beton      150 mm 
Podlaha na stropČ: 
Nášlapná vrstva       15 mm 
Anhydridová smČs      65 mm 
Systémová deska + topný had 
Separaþní folie 
Tepelná (kroþejová) izolace  EPS Rigifloor   70 mm 
Nosná konstrukce stropu     250 mm 
Otopná tČlesa 
Otopná tČlesa pĜipojená na rozvadČþ podlahového vytápČní budou pĜipojena pomocí potrubí 





Rehau RAUTHERM S. Jejich zaregulování bude provedeno pĜednastavením ventilĤ 
na rozvadČþi a termoregulaþních ventilĤ otopných tČles na pĜedepsané hodnoty. Hodnoty jsou 
uvedeny v pĜíloze þ. 6. 
f) ýást otopných tČles 
Popis 
V objektu jsou navržena desková otopná tČlesa Korada Radik VK výšky 500 mm, v koupelnách 
trubková Korado Koralux Linear Comfort. Projektovaný teplotní spád je 50/30 °C. TČlesa jsou 
napojena na ležaté potrubí v podlaze pomocí pĜipojovacích garnitud Rehau RAUTITAN Flex. 
TČlesa budou opatĜena odvzdušĖovacími ventily, termostatickými ventily a termostatickou 
hlavicí. 
UmístČní 
Poloha otopných tČles je znázornČna ve výkresové þásti vytápČní objektu. TČlesa jsou situována 
k oknĤm, aby docházelo k co nejlepší distribuci tepla v místnosti, vyjma místností bez oken. 
Uchycení 
Desková tČlesa jsou uchycena na stČny pomocí dvou stČnových dvojitých konzol Korado, které 
jsou souþástí dodávky otopných tČles, všechna jsou navržena pro výšku 500 mm a budou 
upevnČna podle pokynĤ výrobce. Spodní hrana deskových otopných tČles bude ve výšce 
200 mm. Trubková tČlesa v koupelnách budou pĜichycena þtyĜbodovČ pomocí upevĖovací sady 
Korado, která je souþástí dodávky tČles. Spodní hrana tČles bude ve výšce 600 mm nad 
podlahou. 
Regulace 
Regulace otopných tČles pĜipojených na rozvadČþ podlahového vytápČní bude provedeno 
pĜednastavením termoregulaþních ventilĤ na pĜedepsané hodnoty uvedené v pĜíloze þ. 6. 
Uživatelská regulace bude možná pomocí termostatických hlavic. 
g) OdvzdušnČní, vypouštČní a dopouštČní 
OdvzdušnČní soustavy bude provedeno pomocí ventilĤ na jednotlivých otopných tČlesech 
a rozvadČþi podlahového vytápČní. VypouštČní je možné provést pro celou soustavu na vstupu 
do kotle. Pro þásteþné vypuštČní jsou na všech stoupacích vedeních umístČny uzavírací 
a vypouštČcí armatury. Pro dopouštČní je v kotli integrovaný ventil, pĜi dopouštČní systému je 





h) Celková regulace systému vytápČní 
ěízení vytápČní je Ĝešeno ekvitermní regulací s þidlem venkovní teploty, které je umístČno 
v atice objektu na západní fasádČ. Pro uživatelskou regulaci je možné Ĝídit výkon pĜímo na kotli 
nebo pomocí externího regulátoru Thermona PT 59 X umístČného v kuchyni. Pro zvýšení 
uživatelského komfortu bude ještČ umístČn termostat na chodbČ v 3. NP. Pomocí regulace 
na kotli jde ovládat také pĜednostní pĜípravu teplé vody, kdy pĜi poklesu teploty v zásobníku 
dojde k použití veškerého výkonu na ohĜev vody v zásobníku, doba ohĜevu je 9 min [15], 
výpoþet je uveden v kapitole F.1.4 PĜednostní pĜíprava TV. 
D.1.4.a.A.VIII Solární soustava 
Návrhem solární soustavy se zabývá samostatná kapitola F NÁVRH SOLÁRNÍ SOUSTAVY, 
kde je Ĝešena potĜeba teplé vody, tepla pro její pĜípravu a návrh celého systému i s výpoþtem 
roþní úspory energií. 
a) Popis 
Solární soustava se skládá z pČti kolektorĤ Junkers FKC-2S, které budou umístČny na stĜeše 
objektu. Kolektory budou umístČny na konstrukci se sklonem 45° a azimutem 0°, která je 
souþástí dodávky. Konstrukce je souþástí dodávky solárních kolektorĤ, bude pĜichycena 
k nosné konstrukci stropu pomocí ocelových trnĤ, které budou pĜipraveny pĜi jeho betonáži. 
v místČ budou použity snížené vložky. Uchycení ke konstrukci bude provedeno podle pokynĤ 
výrobce. 
b) Rozvody 
Rozvod k solárním kolektorĤm bude zhotoven z mČdČného potrubí Cu 15x1 mm a vedeno 
v instalaþní šachtČ pomocí instalaþních objímek na stĜechu objektu kde bude položeno 
na nosnou konstrukci stropu. Potrubí bude izolováno pomocí izolaþních trubek Rockwool PIPO 
tl. 30 mm. PĜi prostupu konstrukcí bude opatĜeno chrániþkou pĜíslušné dimenze s pĜesahem 
minimálnČ 150 mm. Rozvod solární soustavy bude naplnČn teplonosnou kapalinou Junkers 






c) ZaĜízení solární soustavy 
V okruhu solárních kolektorĤ je solární stanice Junkers AGS 5E, která obsahuje pojistný ventil 
i obČhové þerpadlo. Pojistný ventil má otevírací pĜetlak 6 bar. Odkapávání glykolové smČsi 
z pojistného ventilu musí být zachyceno do sbČrné nádoby, která je odolná vysokým teplotám. 
Ke stanici je pĜipojena solární expanzní nádoba Junkers SAG 18 o objemu 18 l a k ní z dĤvodu 
vysoké teploty kapaliny pĜedĜazená Junkers VGS 5 o objemu 5 l. Návrh a ovČĜení solárních 
komponent viz kapitola F NÁVRH SOLÁRNÍ SOUSTAVY, technická specifikace viz pĜíloha 
þ. 9. 
d) PlnČní a vypouštČní 
PĜi plnČní systému glykolovou smČsí nesmí být kolektorové pole zahĜáté. PlnČní je vhodné 
provést pomocí solárního plnícího þerpadla Junkers SBP. PlnČní a vypouštČní probíhá pĜes 
solární stanici AGS 5E. VypouštČní systému je možné jen do uzavĜené nádoby odolné pĜípadné 
vyšší teplotČ kapaliny. 
e) OdvzdušnČní 
OdvzdušnČní se provádí pomocí automatického odvzdušĖovacího ventilu, který je umístČn 
na kolektorovém poli a odluþovaþe vzduchu v solární stanici AGS 5E. 
D.1.4.a.A.IX Zásady ochrany zdraví a bezpeþnosti práce pĜi provozu zaĜízení 
Zásahy do systému nesmí provádČt neoprávnČná osoba. PĜed pĜedáním k užívání musí být 
uživatel ĜádnČ proškolen a seznámen s ovládáním zaĜízení, musí mu být doloženy všechny 
manuály k provozu. O pĜedání zaĜízení k užívání musí být sepsán protokol. Vstup do technické 
místnosti mĤže být umožnČn jen pouþeným osobám. 
D.1.4.a.A.X Ochrana proti hluku a vibracím 
Soustava plynového kotle, bivalentního zásobníku a solárních kolektorĤ nevyvozují žádný 
limity pĜekraþující hluk a nezpĤsobují vibrace. 
D.1.4.a.A.XI Požární opatĜení 
Žádné zvláštní požadavky nejsou stanoveny. 
D.1.4.a.A.XII Podmínky uvedení do provozu 
Otopná soustava mĤže být pĜedána do provozu až pro úspČšném provedení zkoušky a jejím 
vyvážení dle vyhlášky þ. 193/2007 Sb [21]. PĜed zapoþetím zkoušky musí být soustava ĜádnČ 





D.1.4.a.A.XIII Dokladová þást 
Kapitola: E TEPELNċ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 
a s ní související pĜílohy þ. 1, 2, 3, 4, 5. 
Kapitola F Návrh solární soustavy a sní související pĜíloha þ. 9 
Dimenzování otopné soustavy: pĜíloha þ. 6 
Technické výpoþty: pĜíloha þ. 7 
D.1.4.a.A Výkresová þást 
Oznaþení Název MČĜítko Formát 
02-01 SCHÉMA ZAPOJENÍ KOTLE - 4xA4 
02-02 PģDORYS 1. NP - VYTÁPċNÍ  4xA4 
02-03 PģDORYS 2. NP - VYTÁPċNÍ  4xA4 
02-04 PģDORYS 3. NP - VYTÁPċNÍ  4xA4 
02-05 ROZVINUTÝ ěEZ VYTÁPċNÍ  8xA4 
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E TEPELNċ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 
E.1 Stanovení tepelnČ-technických požadavkĤ na stavební konstrukce 
E.1.1 PĜehled vypoþtených souþinitelĤ prostupu tepla 
V normČ ýSN 73 0540 – 2 Tepelná ochrana budov, þást 2: Požadavky [5] jsou uvedeny 
požadované tepelnČ-technické vlastnosti konstrukcí pro místnosti vytápČných budov. 
Vypoþtený souþinitel prostupu tepla U [W/m2K] konstrukce musí splĖovat podmínku: 
U  UN,20. Navrhované konstrukce byly voleny tak, aby splĖovaly podmínku: U  Urec,20. 
PĜehled vypoþtených souþinitelĤ prostupu tepla konstrukcí pro nejvČtší teplotní rozdíl je uveden 
v následující tabulce þ 








SP1 Podlaha garáž 10/5 
65/100 
0,85 0,60 0,36 
SP2 Podlaha 1NP 24/5 
70/100 
0,45 0,30 0,24 
SP3 Podlaha 1NP – bez PV 15/5 
50/100 
0,45 0,30 0,24 
SP4 Podlaha 2/3NP 20/10 
50/65 
0,75 0,50 0,40 
SP5 Podlaha 2/3NP – bez PV 20/15 
50/50 
2,20 1,45 0,40 
SZ1 Suterénní stČna 20/5 
50/100 
0,45 0,30 0,26 
SZ2 Sokl garáž 10/-15 
65/84 
0,75 0,50 0,26 
SZ3 Sokl 20/-15 
50/84 
0,30 0,25 0,15 
SZ4 Obvodová stČna 20/-15 
50/84 
0,30 0,25 0,13 
SZ5 StČna 44 15/10 
50/65 
0,75 0,50 0,28 
SZ6 StČna 30 24/15 
70/50 
1,30 0,90 0,39 
SZ7 StČna 11,5 24/15 
70/15 
1,30 0,90 0,85 
SS1 StĜecha 24/-15 
70/84 
0,30 0,20 0,12 
Tab.  5 - Souþinitele prostupĤ tepla 
Protokoly a vyhodnocení jednotlivých konstrukcí v programu TEPLO dle ýSN 73 0540 – 2 





E.1.2 VnitĜní povrchová teplota 
Podle požadavku ýSN 73 0540 – 2 Tepelná ochrana budov, þást 2: Požadavky [5] musí všechny 
vnitĜní povrchy konstrukcí pro vnitĜní návrhovou relativní vlhkost ĳi < 60 % splĖovat podmínku 
pro vnitĜní teplotní faktor fRsi [-], která zní: fRsi  fRsi,N. 
Výpoþet vnitĜního teplotního faktoru fRsi [-] je souþástí tepelnČ technického posouzení 
konstrukcí v programu TEPLO. Protokoly výpoþtĤ a vyhodnocení jednotlivých konstrukcí jsou 
uvedeny v pĜíloze þ. 1. Vypoþtené hodnoty se vztahují na plochu konstrukce, nezohledĖují 
vazby jednotlivých konstrukcí a tepelné mosty, proto není možné vypoþtenou hodnotu 
považovat za nejnižší pro danou konstrukci. Pro zjištČní skuteþné nejnižší hodnoty vnitĜního 
teplotního faktoru fRsi [-] konstrukce bylo nutné vymodelovat kritický detail v programu AREA. 
Byl vybrán detail napojení stropní konstrukce a obvodového zdiva nad temperovanou garáží, 
výkres þ. 01-10. Vyhodnocení detailu viz pĜíloha þ. 2. 
Požadavek na teplotní faktor (þl. 5.1 v ýSN 730540-2 [5]) – Podlaha 2NP nad garáží 
Požadavek: fRsi,N = fRsi,cr =  0,102 
Vypoþtená prĤmČrná hodnota: fRsi = 0,883 
fRsi  fRsi,N     POŽADAVEK JE SPLNċN. 
E.1.3 Ostatní požadavky 
a) Pokles dotykové teploty 
Vyhodnocení poklesu dotykové teploty bylo provedeno pro podlahy na zeminČ, tj. SP1 – 
Podlaha garáž a SP2 – Podlaha 1. NP. ObČ podlahy mají jako nášlapnou vrstvu keramickou 
dlažbu, u obou je podlaha navrhnutá jako studená. V garáži není kladen žádný požadavek 
na pokles dotykové teploty a v pomocných místnostech jako sklep také ne. V ostatních 
místnostech 1. NP je instalováno podlahové vytápČní, kdy pĜi jeho provozu bude požadavek 
splnČn. 
Požadavek na pokles dotykové teploty (þl. 5.5 v ýSN 730540-2 [5]) - Garáž 
Požadavek: studená podlaha 
Vypoþtená hodnota: dT10 =   12,77 °C POŽADAVEK JE SPLNċN. 
Požadavek: studená podlaha (1NP) 






Výpoþet viz pĜíloha þ. 1 
b) Kondenzace vodních par 
Vhodnou skladbou konstrukce je možné zabránit kondenzaci vodních par, pokud ke kondenzaci 
dochází, je nutné zajistit pĜíznivou bilanci, kdy roþní odpar pĜevyšuje množství zkondenzované 
vodní páry v modelovém roce. Výpoþet kondenzace vodních par byl proveden pro nejvČtší 
vnitĜní návrhové relativní vlhkosti ĳi pĜilehlé k dané konstrukci. Posudky kondenzace vodních 
par v jednotlivých konstrukcích jsou souþástí protokolĤ a vyhodnocení z programu TEPLO viz 
pĜíloha þ. 1. NejkritiþtČjší posuzovanou konstrukcí je stĜecha nad koupelnou, ve které pĜi 
návrhových podmínkách dochází ke kondenzaci vodních par, ale roþní odpar je šestkrát vČtší, 
proto nejsou ohroženy vlastnosti konstrukce stropu. 
Požadavky na šíĜení vlhkosti konstrukcí (þl. 6.1 a 6.2 v ýSN 730540-2 [5]) 
Požadavky:  
1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
2. Roþní množství kondenzátu musí být nižší než roþní kapacita odparu. 
3. Roþní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2/rok, nebo 3-6 % plošné 
hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
Vypoþtené hodnoty:  V konstrukci dochází pĜi venkovní návrhové teplotČ ke kondenzaci. 
Roþní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0053 kg/m2/rok 
Roþní množství odpaĜitelné vodní páry Mev,a = 0,0343 kg/m2/rok 
Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNċN. 
Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNċN. 
E.2 Stanovení energetických požadavkĤ budovy 
E.2.1 PrĤmČrný souþinitel prostupu tepla obálkou budovy 
PrĤmČrný souþinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem je teplo v J, které prostoupí jednotkou 
plochy obálky budovy za dobu jedné sekundy pĜi teplotní zmČnČ o 1 K. Výpoþet prĤmČrného 
souþinitele prostupu tepla pomocí programu ZTRATY podle ýSN 73 0540 – 2 Tepelná ochrana 






a) Klasifikace budovy dle ýSN 73 0540 – 2 [5] 
PrĤmČrný souþinitel prostupu tepla budovy (þl. 5.3) 
Požadavek:   max. prĤm. souþ. prostupu tepla Uem,N = 0,34 W/m2K 
Výsledky výpoþtu: prĤmČrný souþinitel prostupu tepla Uem = 0,24 W/m2K 
Uem < Uem,N  POŽADAVEK JE SPLNċN. 
Klasifikaþní tĜída prostupu tepla obálkou budovy (þl. C.2) 
Klasifikaþní tĜída:   B 
Slovní popis:    úsporná 
Klasifikaþní ukazatel CI:  0,7 
Energetický štítek obálky budovy viz pĜíloha þ. 4. 
b) Klasifikace budovy dle vyhlášky þ. 78/2013 Sb. [18] 
 Klasifikace 
D C B A 
Uem,N 0,417 0,324 0,243 0,175 
Redukþní 
þinitel 1,2 0,8 0,64 0,52 
Uem,20,R 0,5004 0,2592 0,15552 0,091 
Tab.  6 - Klasifikaþní tĜída dle 78/2013 Sb. [18] 
PrĤmČrný souþinitel prostupu tepla Uem = 0,24 W/m2K 
Uem < Uem,20R   POŽADAVEK JE SPLNċN. 
Klasifikaþní tĜída:   C 






E.2.2 Tepelná ztráta objektu 
Tepelná ztráta objektu byla vypoþítána na základČ tepelnČ-technických vlastností konstrukcí 
dle ýSN 73 0540 [5] obálkovou metodou v programu ZTRATY. 
Celková tepelná ztráta objektu:  Qc =11,769 kW 
  Prostupem tepla (50,3 %): 5,925 kW 
 VČtráním (49,7 %):  5,844 kW 
Roþní potĜeba tepla na vytápČní: 
Stanovení roþní potĜeby tepla dle ýSN 38 3350 [12] pomocí denostupĖové metody. 






Otopné období tem = 13 °C 
Venkovní 
prĤmČrná teplota  
tev [°C] 
Poþet dnĤ d [-] 
217 -15 4 229 
Tab.  7 - Klimatické podmínky Ostrava, dle ýSN 38 3350[12] ୚ଢ଼୘ǡ୲ୣ୭୰ ൌ ʹͶ כ ͵͸ͲͲ כ ୡ כ  כ  כ ሺଵ െ ୣ୴ሻ୧ െ ୣ כ ɂ כ ୲ כ ୢ  ୚ଢ଼୘ǡ୲ୣ୭୰ ൌ ʹͶ כ ͵͸ͲͲ כ ͳͳ͹͸ͻ כ ʹʹͻ כ ሺͳͺǡ͵ െ Ͷሻͳͺǡ͵ െ ሺെͳͷሻ כ Ͳǡ͸ כ Ͳǡͻͷ כ ͳ୚ଢ଼୘ǡ୲ୣ୭୰ ൌ ͳͷǡͺ͵͵ ൌ ͷ͸ǡͻͻ͹
 [7]
Qc – celková tepelná ztráta objektu [W] 
ti – prĤmČrná vnitĜní teplota [°C] 
İ – opravný souþinitel pro nesouþasnosti pĜirážek tepelných ztrát objektu [-] 
et – opravný souþinitel na snížení vnitĜní teploty pĜi pĜerušení vytápČní [-]  
ed – opravný souþinitel na zkrácení doby provozu otopné soustavy pĜi pĜerušení vytápČní [-]  ୚ଢ଼୘ ൌ ୚ଢ଼୘ǡ୲ୣ୭୰Ʉୖ כ Ʉ୓ כ Ʉ୏ ൌ ͳͷǡͺ͵͵Ͳͻͺ כ Ͳǡͻͺ כ Ͳǡͻͷ ൌ ͳ͹ǡ͵ͷͶ ൌ ͸ʹǡͶ͹͵
 [8]
ȘR – úþinnost rozvodu tepelné energie [-] 
ȘO – úþinnost regulace [-] 





Roþní potĜeba tepla pro vytápČní rodinného domu je 17,354 MWh [8]. 
E.2.3 Energetická bilance potĜeby tepla 
Do energetické bilance potĜeby tepla zasahují nejen ztráty objektu, ale také potĜeba tepla pro 
pĜípravu teplé vody. Na opaþné stranČ stojí zisky. Ty se však do bilance nezapoþítávají. Pro 
snížení potĜeby tepla z konvenþního zdroje je pro pĜípravu teplé vody navržena solární 
soustava, viz kapitola F NÁVRH SOLÁRNÍ SOUSTAVY. Tepelnou ztrátu je tĜeba pokrýt 
zdrojem, v domČ je navržen plynový kondenzaþní kotel Therm 14 KDZ.A, viz pĜíloha þ. 8. 
Tepelné ztráty: 
Prostup obvodovým zdivem:      1418 W 
Prostup zdivem do zeminy:      486 W 
Prostup podlahou do zeminy:     472 W 
Prostup okny:        2044 W 
Prostup dveĜmi:       156 W 
Prostup vraty:        412 W 
Prostup stĜechou:       572 W 
Ztráta vČtráním:       5844 W 
Tepelné mosty:       360 W 
PĜíprava TV        253 W 






E.2.4 Energetický štítek obálky budovy 
Energetický štítek obálky budovy vypoþtený podle ýSN 53 0540 [5] v programu ZTRÁTY. 
Vlastní výpoþet tepelných ztrát obálky budovy je uveden v pĜíloze þ. 3. Grafické vyhodnocení 
ztráty obálky budovy s energetickým štítkem obálky budovy viz pĜíloha þ. 4. 
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F NÁVRH SOLÁRNÍ SOUSTAVY 
F.1 PotĜeba teplé vody a tepla pro její pĜípravu 
Stanovení potĜeby teplé vody v objektu rodinného domu se 4 obyvateli a urþení potĜebného 
výkonu pro pĜípravu teplé vody dle ýSN 06 03 20 – Tepelné soustavy v budovách – PĜíprava 
teplé vody – Navrhování a projektování [3].  
F.1.1 PotĜeba teplé vody 
PotĜeba teplé vody pro mytí osob: ୓ ൌ ୧ כ෍ୢ   ୢ ൌ෍ሺୢ כ ଷ כ ୢ כ ୢሻ  
Vo – potĜeba TV pro mytí osob v dané periodČ [m3] 
ni – poþet uživatelĤ 
Vd – objem dávky [m3] 
nd – poþet dávek 
U3 – objemový prĤtok TV o teplotČ ș3 do výtoku [m3h-1] 
td – doba dávky [h] 
pd – souþinitel prodloužení doby dávky 
Umyvadlo: ୢ ൌ ୢ כ ଷ כ ୢ כ ୢ ൌ ͷ כ ͲǡͳͶ כ ͲǡͲͳͶ כ ͳ ൌ ͲǡͲͲͻͺଷ 
Sprcha: ୢ ൌ ୢ כ ଷ כ ୢ כ ୢ ൌ ʹ כ Ͳǡʹ͵ כ Ͳǡͳͳ כ ͳ ൌ ͲǡͲͷͲ͸ଷ ୓ ൌ ୧ כ෍ୢ ൌ Ͷ כ ሺͲǡͲͲͻͺ ൅ ͲǡͲͷͲ͸ሻ ൌ ͲǡʹͶͳ͸ଷ 
PotĜeba teplé vody na mytí nádobí: ୨ ൌ ୨ כ ୢ ൌ Ͷ כ ͷ כ ͲǡͲͲʹ ൌ ͲǡͲͶଷ 
Vj – potĜeba TV pro mytí nádobí v dané periodČ [m3] 
nj – poþet jídel 





Vu – potĜeba TV na úklid a mytí podlah v dané periodČ [m3] 
nu – poþet ploch [0,01m2] 
Celková potĜeba teplé vody: ଶ୮ ൌ ଴ ൅ ୨ ൅ ୳ ൌ ͲǡʹͶͳ͸ ൅ ͲǡͲͶ ൅ ͲǡͲͶʹͳʹʹ ൌ Ͳǡ͵ʹͶଷ [9]
V2p – denní potĜeba teplé vody [m3] 
F.1.2 Stanovení potĜeby tepla na ohĜev vody 
PotĜeba tepla pro pĜípravu TV: ଶ୮ ൌ ଶ୲ ൅ ଶ୸ ଶ୲ ൌ  כ ଶ୮ כ ሺɅଶ െ Ʌଵሻ ൌ ͳǡͳ͸͵ כ Ͳǡ͵ʹͶ כ ሺͷͷ െ ͳͲሻ ൌ ͳ͸ǡͻͷ͹ ଶ୸ ൌ ଶ୲ כ  ൌ ͳͷǡͷͶ כ Ͳǡ͵ ൌ ͷǡͲͺ͹ ଶ୮ ൌ ଶ୲ ൅ ଶ୸ ൌ ͳͷǡͷͶ ൅ ͹ǡ͹͹ ൌ ʹʹǡͲͶͶ [10]
Q2p – celkové teplo pro pĜípravu teplé vody [kWh] 
Q2t – teplo pro pĜípravu teplé vody [kWh] 
Q2z – ztrátové teplo v rozvodu TV [kWh] 
z – koeficient tepelný ztrát rozvodu TV 
RozdČlení tepla ve dni: 
5h – 17h:  35 % z Q2t = 5,935 Wh 
17h – 20h: 50 % z Q2t = 8,479 kWh 





KĜivka odbČru a dodávky tepla 
 
Obr.   2 - KĜivka odbČru a dodávky tepla TV 
 
¨Qmax = 6,077 kWh 
¨Qmax – nejvČtší možný rozdíl tepla [kWh] 
Jmenovitý výkon pro ohĜev TV Ȱଵ୬ ൌ ο୑୅ଡ଼ ൌ ͸ǡͲ͹͹ʹͶ ൌ Ͳǡʹͷ͵ [11]
ĭ1n – jmenovitý výkon pro ohĜev TV [kW] 
¨Qmax – nejvČtší možný rozdíl tepla [kWh] 
t – doba periody [h] 
Velikost zásobníku ୸ ൌ ο୑୅ଡ଼ כ ሺɅଶ െ Ʌଵሻ ൌ ͸ǡͲ͹͹ͳǡͳ͸͵ כ ሺͷͷ െ ͳͲሻ ൌ Ͳǡͳͳ͸ଷ [12]
c – mČrná tepelná kapacita vody [kWhm-3K-1] 
ș1 – teplota studené vody [°C] 






Roþní potĜeba tepla pro pĜípravu teplé vody ୚୓ୈǡ୲ୣ୭୰ ൌ ଶ୮ כ ͵͸ͷ ൌ ʹʹǡͲͶͶ כ ͵͸ͷ ൌ ͺͲͶ͸ǡͲ͸ [13]
F.1.3 Návrh zásobníku TV 
Z výpoþtu dle ýSN 06 03 20 – Tepelné soustavy v budovách – PĜíprava teplé vody – 
Navrhování [3] a projektování vychází zásobník teplé vody o objemu 0,116 m3. Výrobce 
solárního systému doporuþuje urþit velikost akumulaþní nádrže jako 1,2 – 1,8 násobek denní 
potĜeby teplé vody. Denní potĜeba teplé vody podle normy ýSN 06 03 20 [3] vychází znaþnČ 
nadhodnocená, proto se návrh drží nižší hodnoty násobku. ୞୅ୗ ൌ ଶ୮ כ ͳǡʹ ൌ ͵ʹͶ כ ͳǡʹ ൌ ͵ͺͺǡͺ [14]
Vzas – objem zásobníku TV [l] 
Volím zásobník Junkers SK 400-5 Solar o skuteþném objemu 380 l. Technická specifikace viz 
pĜíloha þ. 9. 
F.1.4 PĜednostní pĜíprava TV 
V praxi se využívá tzv. pĜednostní pĜíprava TV, kde dochází k využití celého zdroje tepla pouze 
na pĜípravu TV. Z pohledu bilance potĜeby tepla vycházíme z pĜedpokladu, že potĜeba tepla pro 
vytápČní daleko pĜevyšuje potĜebu tepla pro pĜípravu TV. Celý proces funguje automaticky, 
kdy je pĜi poklesu teploty vody v zásobníku zastaveno obČhové þerpadlo otopné soustavy 
a veškerá energie je smČĜována k pĜípravČ TV. Spínací diference je obvykle 5 nebo 10 K dle 
zásobníku. Doba pĜerušení výpadku vytápČní by mČla být pokrytá akumulovanou teplenou 
energií, pro zdČný dĤm s dobrou akumulaþní schopností by doba dohĜevu Ĳa nemČla být delší 
jak 20 minut, pro lehké stavby 10 minut. 
Výpoþet doby dohĜevu: 
Protože není voda v zásobníku zpravidla ohĜívána rovnomČrnČ, ale vČtšinou je zahĜívána 






Kalorimetrická rovnice pro výpoþet potĜebné doby ohĜevu Ĳa: ୩ ൌ୸ୟୱ כ ɀ כ ɏ כ  כ ɖ୮ɒୟ ֜ ɒୟ ൌ୸ୟୱ כ ɀ כ ɏ כ  כ ɖ୮୩  ɒୟ ൌ Ͳǡ͵ͺͲ כ ͲǡͻͶ כ ͻͻͳǡͶ כ Ͷǡͳͺʹ כ ͷͳ͵ǡͶ ൌ ͷͷʹ ൌ ͻ [15]
Qk – výkon kotle pro ohĜev vody [kW] 
Ȗ – korekþní faktor odbČru tepla ze zásobníku TV [-] 
ȡ – hustota vody pĜi stĜední teplotČ zásobníku [kg/m3] 
c – mČrná tepelná kapacita pĜi stĜední teplotČ zásobníku [Jm-3K-1] 
ȋp – spínací diference pro dohĜev TV (5K) [K] 
Ĳa – doba dohĜevu [s] 
Požadavek na dobu ohĜevu: 
Požadavek pro dĤm s dobrou akumulací Ĳa:  20 min. 
Vypoþtená hodnota Ĳa:     9 min  POŽADAVEK JE SPNċN 
F.2 Návrh solární soustavy 
PĜed samotným dimenzováním solární soustavy je nutné zohlednit ekonomické hledisko, zda 
investice do solární soustavy dokáže generovat dostateþnou úsporu energií a zajistit tak 
návratnost investice za dobu své životnosti. Nemalým pozitivem je ekologický zisk tepla pro 
pĜípravu TV bez pĜímých emisí. Návrh solární soustavy a dimenzování jednotlivých 
komponent systému je proveden podle projekþních podkladĤ firmy Junkers, které jsou 
odvozeny od evropské smČrnice o úsporách energie (EnEV). 
Faktory ovlivĖující solární zisky: 
• kvalita použitých komponent solární soustavy 
• velikost plochy solárního kolektoru 
• vyregulování solární soustavy 
• ztráty jednotlivých komponent solární soustavy 
• azimut 
• sklon solárních kolektorĤ 
• zastínČní solárních kolektorĤ 





F.2.1 PĜedbČžný návrh plochy solárního kolektoru 
PotĜebná plocha kolektoru dle potĜeby vody 
PotĜebná plocha solárních kolektorĤ se odvíjí od velikosti akumulaþního zásobníku, pĜiþemž 
1 m2 plochy kolektoru ohĜeje 60 litrĤ vody. PĜesná plocha kolektoru se urþí z obrázku þ. 3. 
 
Obr.   3 - PĜedbČžný návrh plochy kolektoru 
Podle propoþtu 60 l/m2 vychází potĜebná plocha 6,33 m2. V obrázku je plocha více než o metr 






PotĜebná plocha kolektoru podle orientace 
Energetická úspora se snižuje s odklonem od ideální polohy, tj. azimut 0° (orientace na jih) 
a sklon 45°. Snížení energetických ziskĤ podle orientace je znázornČno na obrázku þ. 4. 
 
Obr.   4 - Snížení energetické úspory 
PotĜebná plocha kolektoru podle místa instalace 
Plocha solárních kolektorĤ je ovlivnČna dopadajícím sluneþním záĜením, viz tab. 8. Stavba je 
umístČna v OstravČ, kde prĤmČrné ozáĜení dosahuje 1050 kWh/m2. 
Roþní prĤmČrné sluneþní ozáĜení 
[kWh/m2] 11750 1100 1075 1025 975 925 
Korekþní souþinitel [-] 1,0 1,05 1,1 1,15 1,2 1,25 
Tab.  8 - Sluneþní ozáĜení 
Úprava požadované plochy: ܵ௞ǡ௣௢௧ ൌ ͹ǡͻ כ ͳǡͳʹͷ ൌ ͺǡͺͻ݉ଶ 
Skuteþná plocha solárních kolektorĤ 
Plocha jednoho solárního kolektoru: ܵ௞ǡ଴ ൌ ʹǡʹͷ݉ଶ 
PotĜebná plocha solárních kolektorĤ: ܵ௞ ൌ ଼ǡ଼ଽଶǡଶହ ൌ ͵ǡͻͷ݇ݏ  






F.2.2 Parametry solárního kolektoru 
Solární kolektor Junkers FKC-2S 
RozmČry:     2017x1175x87 mm 
Plocha:     2,37 m2 
Plocha apertury:    2,25 m2 
Objem absorbéru:    0,94 l 
Jmenovitý prĤtok:    50 l/h 
Max. provozní tlak:    6 bar 
Optická úþinnost Ș0     76,6 % 
Lineární souþinitel tepelných ztrát a1: 3,22 W/m2K 
Kvadratický souþinitel tepelných ztrát a2: 0,015 W/m2K2 
Stagnaþní teplota:    199 °C 
F.2.3 Teoretické solární zisky z programu GetSolar 
Parametry výpoþtu: 
Místo:   Ostrava 
ZemČpisná šíĜka:  49,8° 
Kolektor:  9 m2 Junkers plochý kolektor FKC-2S 
Charakteristika: Ș0= 0,766, a1 = 3,22 W/m2K, a2 = 0,015 W/m2K2 
Sklon:   45,0° 
Azimut:   0,0° 
Typ systému:  bivalentní zásobník TV 
Zásobník:  380 l 
Teplota:  max. 95 °C 
   min. 52 °C 
Po provedení simulace byl navýšen poþet kolektorĤ na 5ks, což je maximální poþet, který je 






MČsíþní solární zisky: 
MČsíc Solární zisk [kWh] Pokrytí [%] 
Leden 125 18 
Únor 210 33 
BĜezen 328 4848 
Duben 428 6464 
KvČten 561 8181 
ýerven 536 8080 
ýervenec 565 8282 
Srpen 547 7979 
ZáĜí 382 57 
ěíjen 311 45 
Listopad 135 20 
Prosinec 76 11 
PrĤmČr 4204 52 
Tab.  9 - Solární zisky 
Roþní solární zisky: 
Roþní solární zisk:   4204 kWh 
Pokrytí:    52 % 
MČrný roþní zisk:   373,69 kWh/m2 






Grafické znázornČní solární ziskĤ, v letních mČsících je vyrábČna energie až 550 kWh na obr. 5, 
to odpovídá pokrytí pĜesahující 85 % podle obr. 6. Stoprocentního solárního zisku soustava 
nedosahuje z dĤvodu klesající úþinnosti s rostoucí teplotou v létČ. Tento 15 % rozdíl by nemČl 
být pĜekážkou pĜi bČžném užívání, protože potĜeba vody je spoþtena s rezervou. 
 
Obr.   5 - MČsíþní solární zisky 
 
 



































F.2.4 Výpoþet tlakové ztráty solární soustavy a ovČĜení obČhového þerpadla 
Tlaková ztráta v solární soustavČ ¨ pcelk se skládá z tlakových ztrát v kolektoru, solárním okruhu 
a tepelném výmČníku: οୡୣ୪୩ ൌο୩୭୪ୣ୩୲୭୰ ൅ ο୴୷୫³୬À୩ ൅ο୮୭୲୰୳ୠÀ ൅ οୟ୰୫ୟ୲୳୰୷ 
Tlaková ztráta v kolektoru ¨pkolektor je závislá na konstrukci kolektoru, objemovém prĤtoku 
v soustavČ a hydraulickém propojení soustavy. MČrná tlaková ztráta na metr potrubí je závislá 
na prĤĜezu potrubí a rychlosti proudČní. Tlakovou ztrátu ve tvarovkách a armaturách lze 
zjednodušenČ urþit jako 1/3 tlakové ztráty potrubí. 
Dimenze potrubí solární soustavy: 
Plocha kolektorĤ:   A = 11,25 m2 
Objemový prĤtok kolektoru:  Q = 50 l/h 
Minimální mČrný objemový prĤtok: v = 22,22 l/(m2h) 
Optimální rychlost proudČní  w = 0,7 m/s 
Objemový prĤtok:   ሶ ൌ  כ  ൌ ͳͳǡʹͷ כ ʹʹǡʹʹ ൌ ʹͷͲିଵ ൌ ͸ǡͻ כ ͳͲିହଷିଵ 
PrĤmČr trubek:    ൌ ටସכ୚ሶ஠כ୵ ൌ ටସכ଺ǡଽכଵ଴షఱሶ஠כ଴ǡ଻ ൌ ͲǡͲͳͳʹ 
Potrubí: :   Cu 15x1 (d = 13 mm) 





Tlaková ztráta solárního kolektoru: 
 
Obr.   7 - Tlaková ztráta kolektorĤ ο୩୭୪ୣ୩୲୭୰ ൌ ͳ͹ 
Tlaková ztráta solárního zásobníku: ο୴ý୫³୬À୩ ൌ ͳǡͲ 
Tlaková ztráta rozvodu solární soustavy: 
MČrná tlaková ztráta pro:  ሶ ൌ ʹͷͲିଵ, Cu 15x1 (d = 13 mm) 






Obr.   8 - Tlaková ztráta v potrubí ο୮୭୲୰୳ୠÀ ൌο୮୭୲୰୳ୠÀǡ୫ כ ୮୭୲୰୳ୠÀ ൌ ͷ כ ͵͸ ൌ ͳͺͲ  
Tlaková ztráta armatur solární soustavy: οୟ୰୫ୟ୲୳୰ ൌ ͳ͵ כ ο୮୭୲୰୳ୠÀ ൌ ͳ͵ כ ͳͺͲ ൌ ͸Ͳ 






F.2.5 Výpoþet expanzní nádoby a pojistného ventilu solární soustavy 
Pro výpoþet objemu expanzní nádoby VMAGmin je dĤležitá zmČna objemu solární kapaliny 
v závislosti na teplotČ, objem kolektoru s pĜipojovacím potrubím a objem páry solární kapaliny 
pĜi odstavení systému. 
Expanzní objem VD: ୈ ൌ୩୭୪ୣ୩୲୭୰ ൅ ୴୷୮ ൅  כ ሺ୩୭୪ୣ୩୲୭୰ ൅ ୮୭୲୰୳ୠÀ ൅ ୴ý୫³୬À୩ሻ ୈ ൌ ͲǡͻͶ כ ͷ ൅ Ͳǡͳ͵͵ כ ʹ ൅ ͲǡͲͺͷሺͲǡͻͶ כ ͷ ൅ Ͳǡͳ͵͵ כ ͵͸ ൅ ͳʹሻ ൌ ͸ǡͺ 
e – souþinitel roztažnosti solární kapaliny, e = 0,085 pĜi 10/130 °C 
Kalinová pĜedloha VV: 
Kapalinová pĜedloha má zamezit vzniku podtlaku v solárním systému. TvoĜí 0,5 % objemu 
systému, minimálnČ 3 litry. ୚ ൌ ͵ 
Plnící tlak systému pa: ୟ ൌ Ͳǡͷ ൅ୱ୷ୱ୲ כ Ͳǡͳ ൌ Ͳǡͷ ൅ ͳͳ כ Ͳǡͳ ൌ ͳǡ͸ 
Pojistný ventil: 
Pojistný ventil se stanovuje podle plnícího tlaku pa, volí se nejbližší vČtší. 
Plnící tlak pa [bar] 1,0 1,5 3,0 6,0 
Jmenovitý tlak PV [bar] 2,5 4,0 6,0 10,0 
Tab.  10 - Pojistný ventil solárního okruhu 
Otevírací pĜetlak pojistného ventilu je 6 bar. 
Koneþný tlak systému pe: ୣ ൌ Ͳǡͻ כ  ൌ ͷǡͶ 






Do solárního systému je navržena expanzní nádoba Junkers SAG 18 o jmenovitém objemu 18 l. 
z dĤvodu ochrany pĜed vysokými teplotami bude použita pĜedĜadná nádoba pro solární 
expanzní nádobu Junkers VGS 5. 
F.2.6 OvČĜení solární stanice 
K solárním kolektorĤm Junkers je navržena solární stanice AGS 5E, která obsahuje obČhové 
þerpadlo a pojistný ventil pro celou soustavu. Solární stanice neobsahuje odvzdušĖovací ventil, 
proto je nutné jej instalovat zvlášĢ na kolektorové pole. 
Solární stanice AGS 5E: 
RozmČry:       355x185x180 mm 
PĜípustná teplota:      130/100 °C 
Poþet kolektorĤ      1 – 5 ks 
Pojistný ventil: 
Otevírací tlak pojistného ventilu:    6 bar 
Požadovaný otevírací pĜetlak pojistného ventilu:  6 bar … VYHOVUJE 
ObČhové þerpadlo: 
Celková tlaková ztráta solárního systému:    οୡୣ୪୩ ൌ ʹ͸Ͳ 
Objemový prĤtok:       ሶ ൌ ʹͷͲିଵ 
 
Obr.   9 - OvČĜení obČhové þerpadla 






Tématem bakaláĜské práce byl návrh podlahového vytápČní v rodinném domČ s využitím 
kondenzaþního kotle. Pro návrh vytápČní bylo nutné si zvolit odpovídající skladby konstrukcí, 
porovnat jejich tepelnČ technické vlastnosti s normovými požadavky na souþinitele prostupu 
tepla, teplotní faktor vnitĜního povrchu, pokles dotykové teploty a roþní bilanci kondenzace 
vodních par. Aby bylo vyhodnocení pĜesnČjší, byl ovČĜen jeden kritický detail napojení 
konstrukcí na teplotní faktor vnitĜního povrchu. 
Z vyhodnocených konstrukcí byl vyprojektován rodinný dĤm. Jedná se o zdČný tĜípodlažní 
objekt s plochou stĜechou a garáží zasazený do svahu. U objektu byly spoþteny tepelné ztráty 
a vytvoĜen energetický štítek obálky budovy. Pro správné urþení zdroje tepla bylo nutné 
stanovit celkovou tepelnou bilanci objektu. K tomu bylo za potĜebí urþit potĜebu teplé vody 
a tepla pro její pĜípravu. K podpoĜe pĜípravy teplé vody byly navrženy solární kolektory 
s vhodnČ dimenzovaným zásobníkem teplé vody. 
Výsledkem práce je navržené kombinované podlahové vytápČní s otopnými tČlesy v rodinném 
domČ. Zdrojem tepla je kondenzaþní plynový kotel o výkonu 14,6 kW. VytápČní splĖuje 
požadavky na normové hodnoty vnitĜních návrhových teplot. Navržené solární kolektorové 
pole se skládá z 5 kusĤ panelĤ. Ty pĜináší roþní úsporu okolo 50 % z potĜeby tepla pro pĜípravu 
teplé vody. Dokumentace navrženého rodinného domu s podlahovým vytápČním je v rozsahu 
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